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Málagái un mes 1*50 pesetas/ 
Provimiast W pesetas trimestre 
Número suéltox % céntimos
KSDACCIOMj 4PlimSTáAqpM XtAJL&BF̂ *
í  li
no SE DBVUÎ VP¡N,LOS ORIQINALBS
JE. W Ú M  M R  O
Téléfóñó. náméiró 30
A N O 9 M9 9 n i A . M 0 : A m G
Viériieo ^ 4  i e  M ayo  de
F n rsan té  iúÉtíbilioao y  ^ ilo ^ a tiv o  e^m ü^taiiieiite InofieiisiTo
# M eiaysr
y  á^rá^abte a l paladar. Fjreparado por e l JLcdo. Don Dmllio. Veldasn-;» 
*n  la s principales farm acias y  drógnerfas a l precio dé 0 .85 céntim os soBre
% Ü E R I A  a M S H i g A ' Ñ A ,  A N G E L  6 . - M A L A G A
A S D R É S  M A R T I N E Z ,1
JEál JE^o Í ^ Q J Z  con rapidez y con resultados infaílbles las eñlerinsdades déla pisí, herpes ercémad/tÜF-cera'i de
piernas, obesidad, st!l!lsi brcnqnftfs antlguis, afecciones crónicas d$i éltórnágo y lodaé las etifír■m--'
perfecto de los depurativos. Porqué la limpia .de humores*
l a s
medades orig inadas^  irjpureza de la sasgre.
CTrar lra^irt^^^éiieii de InpurezM dr ia eangre, etendo ei mis
seaa hereditarios d addutrtdoe, dSiiddte tdáa an (iwezat ,
l l  f l M I
}
¡cargo dé dutoridad que ejerce, vea dééé:' 
I jécionar el astinto, amparando los 4eré 
La Fábrica de Mosáicoit Hidráulicos más antigua I legítimos y haciendo cuf̂ plÍT los
de Andálucfá y de láayor ezportacióti 
*=DE
|sil Plslgo l̂ nitrs
^Idosss de.&lío y psjo relieve para ornaaienía- ción, ifRUaciones á mármoles. .
Fabricacidn de toda clase de objeto de piedra BiHíicial y granftd.
deberes que imponen las disposiciones vi* 
gentes. .
Creemos que no podemos pedirle nada 
mas razonable.
Esta huelga no se soluciona, á nuestro 
entender, y dada la actitud pacifica del 
personal, reconcentrando Guardia civil y
Se recomfenda al i^blicó no confunda mis obligando ácalo» patentados, con otrés ímltádÓRes h e c h a s parte a que cumpla con su; deber y
poralgunos fabricantes, Fol cuales dlitán müchofcori las disposiciones lesálesT sn bellezaj calidad V colorido. J
Exposición: Marqués de Larlos, 12.Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Después de termlnada la sesión, se reunfe*! 
rou en 0^0 d^los saíoaes de ia SaeíéíM; tea 1 rARTIÓüLOS.o efsGtp los bppriuaes contratoa. de!niara qae éumpfálá realorden de 4’d®
en te» que* a^ralt da; todos [«obrela dlvísi^ engrupos y categtí^af! i  ̂  ̂
el movimiento huelguístico, y ál)a ««psauí ní casa, n! îtlna^r*|loa {JartícutereaiReceíaiioav gohará c el| Por este ordén él todo cuanío ft'écurŝ t̂ ŝ l
en tanto 9«8 haya un)  ̂ ~ ' '* ’ "
obrer«Léenmteada.S8paradó de stt4rabájo ’ P^ehíbíéndose ísras nente.lga y el nátaero ds llaves y dsraás objetosCHIiaia la hiaaloro »r»r«|v pwi | g»{. an Pila I í«i. ’ i i:;_ ^causa de le  ̂„
Eria nochii á^is ófiho 
ia reunión ordiítórfe tos léf 
culp'dé la Callé de Saflnáŝ
L a
Ayer tarde éatuvljn'’r y 
Individuos de te^' - fiaptesdo. con varíes 
quienes - ferroviarios,^  . h*-»-^ f? ,^ M ‘f28tar0n que
d e  i e r r o v t a r i o s S t ^ S l w ^ » ^ ^...Al A A # ^  que aatóhyer llegaron un poco dei*
pués de haber sólido él señor Coníénge, retra’
í o motivado por su trebsjo. ® ‘
Ayer, «Bgdn nos dijeron. penSabsn celebrar
Éla cas» ife «'' - ' '--«««íiuasÁoa alguna en
' ® P ^ m i s ó  eicriío de la Soclediá.
c o S d e w b l e í '^-.rtcieo de obreros y emplea*
í .  y ®̂ *®s Ahdáluces; qué j^a cm̂ «renc!a? con el Gobernador, pero la
Pertenecen á iá Sociedad ‘Unión Perroviu- 9 °®lPéíte te* retuvo en el, trabajo* Impldíéi- 
m .  t que concurrieran en hora cteortun^
Esta huelga, ateniéndonos áfas m a n l f e s - « ^ « o r  Corae»ge,^te 
taciones de los obreros de:iá sección de fnn*nhíin?*«
Málaga y según, cartas y comunicados" en !nmfnS,'’hawl ®”-WSí® 9«« ^ huelga esdlípuésto que 88, recoacen'ia misma recibidos, se extenderá;ramiflcán-, trara, tentó en ésta capital comVen'SaloB 
dose, por toda la linea de la Empresa de los, puiitbs de la líhéa, el númsro de füérzós nece 
ferrocarriles Andaluces. [safio para '
Ademas, estos huelguistas parece que! Efectivamente: durante él día dé ayár oí 
cuentan, al menos así lo manifiestan ellos i de llégár én númércí eitrabrdiiiório
públicamente, con lé adhesión y la solidari-i en lo» pisos
sociedades ferroviarias de todadad de las 
España.
Estos detalles los exponemos para de 
0  mostrar qúe el-conflicto tiene bastanteej 
P  visos de gravedad y que puede propordo- 
nar grandes perjuicios á los intereses gené-̂rales. - ■ .v . y .
^  Por lo que respecta á los ferroviarios de 
Malaga especialmente y á los daños qué 
esta huelga puede originar á la locélidad, 
ya hemos expresado en artícujos anteriores 
nuestra bplnlóh y nüéstros déseos de que 
á todo trance se evitara este conflicto.
Nosotros confiamos aún, á pesar de que 
estamos ya en el día del píanteamiento
efectivo de la declaradón de la huelga, en 
que-el Gobernador civil señor Coméftgé;
encontrará en su buen juícíoi en su réctfíud 
y én su buen deséb, medios para qite se 
llegue. Ip; antes posible» á una soludóh. 
armonizando los Intereses encontrados que 
en este asunto pugnan y batallan, de un 
lado las pretensiones de los ferroviarios 
que conceptuamos justas, por lo que se re^ 
fwe al Reglamento y modo de funcionar el 
Montepío ó Caja de Pensiones, origen dél 
cpntíicto, y de otro la actitud da la Olrec- 
clón de la Gompafiía que nosotros enteri* 
uetifios también, qué debe, sin excusa ní 
prstéito.dar cumplimiento á las dísposldo- 
nes ministérláles últimamente dfefadas so* 
bre la materia.
altos de la Aduana.
Además, manifestó qae la Compañía dé íói 
Andaluces 88 mueitra próplcia Ó tranalgir con 
las peticiones de los obreros.
Pero éstos, par su parió, ategan qae ió ®  
ma real orden, si bjea reconoce el dérécfió qúa 
tienen los ferroviarios á intervenir en ja con 
tecdon dal Reglamento, tío establece qae-la 
í'epreseiítación de los obreros esté constítuida 
porjelementos ds la Ijiiión Ferrovlarifá; y , de í
- i- 1  »_ A' Cóntíotíáclón ;é! Reglaménto
lâ Socleqsd Económfea para la adjudicación y el régimen de las casas coas- 
truidaaper  ̂la. m l^  can efprodiictaNfsls’atti' 
rde la: JñuíidKtáóii deSeptiembre de 1907:
"^■^■'■'AiRíjcÜLÓ 1 > ^
^ ARTICELO 9,®̂
» délas'óol^acloaéó c0aá%n dos arfjcu
tíos antériofeÉ, óíerá. mpíivo bastonís para ia 
rescisión del contraté. Tateb'én Habrá logar 
tescladktorcüando, á jaició ds' ía 
adjudicatario ó inquljino déje dé msfeesf; por 
su conducta ú otrós motivos, los bsñéfídos de tal. ' ■
J ; ARTICULO Ib. .  ̂ ^
I El cóncuráó para la adjudfcáéfdíi Ve canVó 
I.Í. CÍ..U V» j . i término da treinta días y úor medió
dommlG de las casas, dua hará ponsecativos dé uno ó mán diórioa, dé los dé*
nfSdíÍ'i„??.™ lS f '» Pi?- '2piedad Jas tenfí'óSafá ó adjudicará, por medio' insartotán'lóé éríicâ íórdeí̂ í̂ ^̂  ̂ v'̂ éT̂ fr®
de concttrítoí én el cónwpto gue se dirá, á de este Reglaínéfito,
familias deubreros damnificados por la inunda" I ÁRTíCTlí n i i
q é^peque^ Indusíríaies 6 propietarios ] HapIib i» w  V  ̂ ‘ arruínádes jior te misma, que laá soliciten con ® convocatoria, ios que se conslde
arregiAé las prescripdanés de éste Resla* *'®" en ella y deseen tomar partementó. ■ en eTéoncurgo, deberán presentar, dentro del
térmlfió, sus solicitudes é ia Sociedad, conslgMCItn AM t««r* _ fl ,.̂ 9 ̂  ^  A 9 .,  ARlfCULO/á.®
.Podrán agllcitar M a  intfegH ó adjiidica’ clon: ",
. } y  J-08 «wtemós. obrerps y pequeño» fadu» 
tfiaies ó proplefarfoB damnificados.
i  « o*̂ ! estuvieren impedidos,3. ® Suá viudas y , ,
4. ® Sns hijos mayores edad que tuvieren á 
su abrigo, viviendo en su coaípsflfa y á sus ex 
pensas, á loa. mismos perjudicados, á sus viu




1.°,' ’Su-fióte  ̂ apéilldós, estado, 
leza, dd'micidb ybflcío, y él día íaéa y 
su nacimiento. *
^ El púmarórdel ertícute. >2.® en que se 
hallen ebnipreadido» y 4jue,pueden acreditar io 
dos ios demás requisitos que exige el artículo 
3.® de esta Ragíaménto, "
3¿® E! í únero de tedivlduoi qué cbnéfltU" 
vsn #» famüia, f xpfiiaandP é! dfchíbré y. édíid
« , ,. - ,  ....... ..  — qa!nce|dé"ibá tefeníogi su éatoníeseb con el iólídtante,
años, si son varones, ó se hallen en estado dely sí eitán Íiíidé.1fdds; y
.riendo hembras. § 4.® El nombre y domicilio del,maestra; iafe
ARTÍCULO 3 .® - d®; íblteri Capatez ó dueño de Casg
Los soHcUaniea deberán acrádiía?, sdsmásase modo, laGómpañía tiene ásanlcúnca elide ¡os extremos indicédés én Tos dos ¿receí̂ ^̂  
medio de rinfluir para que ¡o» reprsseníó jtesltes srtíouiicísí ios siguientéî ; 
sean empleados partidarios de! Montépib,' con| 1.® Buena eonducía somo padres v esposos 
|o que 89 ;£0 ftiredo8¿lo3 propósito» delen au caso, y como clüdad-anos: * ' ’
Q j® carecen en abaoluíd d? bieiik ds
clóntojí^ y definitiva de áic^óiasíitori^ ,, , ,
á.su'jaicfo, ésiperjudidal para 3Ú«íbtére¿és,,yl 3.® Q«^ como prodacto dastiira
que ha sido d8c!srada|;egal,^Q3óiopór te prl-fbájo persona! ó el da los demás familiares qu«
Q,»tp,dó4e tes casas en el momeinto de te éntre 
úm em  que 
te» adJudícstorlGs Ó inquilinos reciben.
■ ; ,::ARtÍpüt9 T9.;:;:' T;..,:,;..'
; L&á l^étdóíf fóndgmejRfédbs de Édjítdteacten 
ae pubncurSn en tolr'péríódicos de ¡a tecali* 
dad;
. ■ "-■''ARTicÜtdm;
Tqdós |aésoUoltu4ep giarifícé̂ jV I  Cú Vú? 
mero hb hapíeré ilegédó te gobprobjcióli, ;óé 
sÓsáérVaráñ én el archtvo dé íá Soclécad a' íot 
efectos que se indican en e! artículo siguiente. 
ARTfClüLQ 2t.
á te Cámara de Cfóraércio y Navegéri|#B|!|T f  
é la 4e Iqdastrla, aunque lo dé ^  . CétesrT ^;? '
¡nduitrfa'es aún pédr, como pueda 
por el detallo siguiente: ; ' ”,
Al recibirse Iá real orden creañdo éif ' M ■ 
gala Cámara de Isidustrte.á pelar de hábaf 
sido contrsrjQs á .pite todos lo» tefgrmes peiSi- 
dó«, ios Vpbaléé qtís fóVmVii te Junta prov!i5cte( 
dé ¡ndustrte requirléron s i  Q^blríiadór, e-s 
Vfeiito bheio, para qué reunfern dicha Ji-f-** 
póra prcteiover ía creación; ccñtestó el Gob? r 
nidor que no teñid para qüé reunirle; proté^t^ 
ron de ello los vocales, jo ventaron, acta,
■í’í
4
_________ _ , _ _ _____ em
rieron á la Dirección é^ñeiraíj por si esto'sé
l l S f ^  MBíriha nrt obstante é ráoTieriin énto Ptfluavomisma fórme prescrita en iÓs afíTcblos 43,® y 
siguientes, haciendo ió tbmjírobácfón da las 
soilcltudés qué seón neCééérláié; de M  archivé 
das según el artícalo anterior, por e! orden ÚS 
numeración y prefarénefa con qué fueron cla­
sificadas, . . _ ; .
ígíw! procedimiento se seguii:á si te.SopledíRl 
con gl producto sobtíaiite dâ  loa glquiieres 6 
con cu'a!éÉquIérá‘ otros ingresos .ó ..recursoŝ  
construyera una ó mis casas cóñ te mtslínó 
nalidad que Fo fíieroñ tes que son objeto de es 
to Régtemerito.
ÁRTiciJí,p;22. ^
$i no cóncurrieré ri óóncúf'óó suficiente .nú
íiegáb , o t t  l équé ii l út . uss 
ahora le dicen dé réhi orden á te Cámara que 
^  nula iu consíltucióni por no bebirse reunido ' 
(Úcha Junta, y omitéii la gestión de tos voc Îcfe . 
que y ®?8® <1® responiablüdad lásl
GoberñVdÓr.
Jrriíanté, por íó ^
grave, gratteimb,
meras de Málaga, porqes todas es?»-
y abusfvás contrariedódeAmantienen y 
el retrótmieiitÓ dé te#' cíiles hénlfas, 6ok 
hórta razón huyen indignadas .de 
mof,' déllndolos; eotregédos, por.Jíólw? y j^f“-ij 
crelmiento, en manos de ío« pFcf«»ií>é®*é» ,
me™ de « e e ,  i«>e>iaelo"de p í w d & l S ^  ,
coa|a.8ollcltade..preteni»4áe, en la » á « j^ “ ■ > 
prevenida, ja pubilcará nueva coavdcntorla, *farm.h.. i. p . ■
, 4 g S $ 3 ?gg¡gi- ;?
dajeiie, cpnóh-rt.la cli-cun̂  ̂ dé %  eéPdiksS'inetaí®unta'"”«
de rééhtê nĉ  ̂ P̂éVHos ó m|s «aftirttaJ a i« nrráî nsK r
provlncte, ó más da 
ra dé éíte, y que puedan
'vV»yAC«ÍA;̂ . pwfjn, .'i,’; Z ( t : Í5 c* ■
tó  teteteo^é Hará Cuando «é ¿í» 4  tejusíatt respéjteosa ̂ «0^
S S í ’ aífcü’t r i f  ^  ®¡ P*'®# ft et e| t o, de. vv.h «M ,u„cien-a . . . . . . . . . .  „  *,„„vuu«i«na.s
romentOi señor Vilianusva; que rectenteteéñtélíe, ó cubrir laa^obifgsélóñés qaéhaá détoatraer!*® -á cte^ifícáclón dé todas teés'o^íal .contestar á una.pregunta nníí ia fíiy.-j'riaHirtirirtiMri nriiníi;f*afae*ivett êxx- iü¿-.é __ îfdtníip̂ iiaWfmfné.r.vi.'t'«íwiié.i!á¿„
Iglestesv eii pleast sesión
requisitos exigldpa én tos íiúméros
bgjaa, él jornal ó sueldo que p-erslban y
ttapo qne lleven en !nd f¡á. co!oc.cI6n. S S S M X I S f f iS f f iS S S i i '* ®  ® *  ittA lé iíÍá Í4»'.SÍ.V»í«c.Tembléa «iptesarjn si saben S no leer y ea “ W-dad de no^raigmn nojadlM.tóp., (eipa 0 .^ 0 1  ainruevo GBberiiaaei dWl toa f*.. 
criWr toa menores da quince años y el esteúó AKTICyLO 23. ! cha 4 de Msyb y coñmftie8dé hbr érió otíío:
deteshembrasñ En el enuncio de nueva convccitoria Se in*|dadSte secefórt de M'ltriá éí día 14 daí cA las so)ffc1tudgg podrán pcotepkñar cMtes ^erisréi!, en vez de toa artículos indicados en íriétíte. , . r . , i
(^ume^ú^püedaO,coútfte^ al 10.®, el párr8fo,2,® driarítoulo 22 ®; losnú-f. AmbaS CíáñtetosSé dtelteíifen;M
ción da tos hecho» conrignádê  en tea misniiss meros i p i  4.0 Oel artísu’o 3.® y tos artículos g«4 zan ia» nusvas ha da func!o¡nar la Élémífrá 
ARTICULO I2v lile! 4.® al 9,® y el 11 .® |autígúa,,cofl ó sjñ la seccíónde kduttrte; tn<
Tfajisciirrtdaelíérmteo da Iá coñVücótoHá,l ARTICULO 24. ;j|lFet6nto suspendo
La-Soclsdsd tomará cuántos acaérdós séani
hizo
Entendemos también que el señor Go 
bemador no debe, en modo áfgunOi dejarse.acr penmuauo ae ninguno oe 
influir y sugestionar solamente por lo quejtos cbrerosferróvtarils-dfca
 ̂ . --------ri Gónireso,
mamfssíaclonas en tai sentido» r ,. ¡ y . :
De aquí que los ferroviarios se ñteguen é 
que el coafdcíq se resuelva, hastaíañta que la 
Compañía conteste favorablemente al-oficladS 
la Unión Ferroviaria, en el que |e comunicaba 
la elección hecha de los obreros que habían (fó 
Intérveñir en 1a confección del nuevo Ragiamen* 
to del Montepío,
TeteisiJ» idfe aispcAe I 
En 8ú ábmlcííto socisl; TÓrná», dé Cózar 12,1 
se reunieron anoche tos ferioyterios, bajo te] 
jmmpañerp Francisco Gil.
‘ Esreljrónurtcfo Un" brê  ̂ discurso, encaraj 
ciendo te üafóa dé todos los obreros, y  qué é r  
tos velen por el ordéiñ público, qué sio deberá 
ser perturbado de ninguno dé ios modos jpqé»;
lé
quejé,, hizo Pablo i cómo adjudlcaíartos de íiá ca.?ajs, pero sin qu^rteRudeseiimlnaí^ó^^^ éñ'qiiéno. qqiipu' neCesáriós psráiíewr cumpíído éfafeíd to'btô - 
djchodiígreáo exceda de cuatro •péaétás d!aJf|P> to»,atffctt* Venido ed el presente Reglsmetjto*; Para te ré*
lof 1 . . 2.‘"y 3,®, ó qae no estén redsetadss '  " " “
su cargo no pasa de
diga^señor Keromnés, que así como, se-|factora8ntecapac1tádoadé»u8derebho3y'eitTn 
pn  se nos asegura, ha llegado á exíremarl persuadidos de que la fuerza de su rszóuy te 
la notfi con respecto á la actitud én que éllúaíún máoíflUms éntretodóé !óU BMtedbl,.«on 
supone á.los obreros,plntóndotes como 'dar Js batalla a! deépoíismo y
puestos á cometer todo género de viGlen*!*®«®*̂ ®̂ *̂®
cías, lo que no es cierto, puede tambíéifí EJcorapsñsro Bpcuñaaa  ̂da lectura áuns 
exagéfhrlá con relación á los medios y ^
líhuefea^v^i^arn ni interrumpan el tráfí-lcuy'os iscctedos parerln los diás
*̂ 4̂"°^ Que ia familia 
dneoínaivídaof,
-c * T: 'a r t íc u l o  4,®
Si fuere mayor el número de solIcUantea que 
el dé Casas Ó adjuiiUcsr, se procederá conforme 
á las siguientes regtes;
1 S 3 dará preferencia S íbr que téngáfí
á su abrigo y expensas, viviendo eii su compá 
fiía, ásu  padre ó madre impedidos  ̂ aiicépq> 
nfeiidb el qué Ibá Wriéré áiaimbósi y éniré yá- 
rios con fichas que reuña raa*
yor numero necesit((dás de qü<
Mlia dUmé déi limité f4«db én él ariisulo an­
terior. ■ V , V ,,
____ . ' 24  Np filÍJÍí^aé ñiiÉuho con pááré ó ma»
haiten per- dre imjp^didba, se préfi^A  á toiqué tengáh 
msydr númérb de fatnídarés Tiecesiiados de 
anj/7/o, dentro siempre del expresado lírafíSi y 
3.^v Eti.igu;aidad .de coiididdnes, détitro dé 
cada una de las dos regias snteriorés, sérá 
preferldkln'múfer, 7 » éh igUafUadífé éexó, el 
demás edad.'̂   ̂ - •
con arreglo al anísrlor, y «e numf rerári |ss de- 
de prfcfarencfa.estabis^daBñ 
ól.kFtículo 4. »qus es el de mayores merecí* ñitentô .
é  \ ■ ARTIGULO 13,
íjpsélflcádai^nuáíei'adgs todas las ___
é|i-»s piib toará en tos mismos periódicos
nieníé, asberá coTistítiúrsa 
extraordinaria. en junta gensrál
JML \ A ,  L  . / íl. G  jÁ í,
l^híeré puÚ!!^a,ei «nuni ĵIsteHCHa
Coneideraciones acarea de au clima, y cOndldo-1 
ñes higlénicaa de la peblatíón. ppr .el,Pí. A. Ruto I
S o  v é n d e
. ..f ««pppta-diBi S oí,.,|l :v^.'lá' '
NAdmitiistraíñóirds í,totéí%̂
P î f̂éZft^édicQ“Hikpaflóif Ar̂ ntTnb.




Luego expuso las edhssibñéé con qué sé |
i  júite, uña reteclónrié. ísá eliminadas y otra- t>t---- \,i
de tea flumerodas en ei mísmOíordén; q a iío  há Aa’fô da **
yah sido, señaiáiídose uniJlszo 'd«.-q5tecé • .
Miteiquei los que na están éohférméé cba fs 
cteslflcación hecha, présé.nfen ius recteteádto 
«eS’t t e  SodédáT,
: *■" A?TICUL014v ^
ixHnguido el plaza de ios qtdncé dfás y fíe 
chas tes fectlfícaclonés qué la SocládUt cónri 
dená-jurias l!n ufíerfeî rítoaíVb, sé prdoédérá 
i  cbmpleíar ¡a con^robació^:dé.tes eéíterácifts 
é?»b Prim̂  seHn tê
deJüiiorés #  m  s copio-*”® él orden dé ore* 
abiecMb'"" * ‘ ^
S oí,? corriendo el peligro dffpeclivameñtéj
Situación én que luego séá i cuenta «i® oíros puntos dé ía réd añiíateza. ̂ or
toiq medio de so’MClonar el con.p» 1“» '> ^'*25 hol- "I g í .  carácterlilcto, ■ fgarán ¡os obreros de Mátega, Puente Qeaily -
Piense én elÉo bien el señor Comenéé ios de Córdoba, y da] la
gfasé cérga por si mismo de la sltuacton |sav|úf y én ^cuáío^l ASStoas^^Álmerte y use, dentro de! terreno y cuanío a Aigeciras y . Almería»
Brítouto4.®;p!d&
A los efecto» de este articuló, se considera* I ®iÍ«®Jto a liw toteresados, ó. procurándosete 
rán necesitados de ánxiUos tos Iñipédído»; i?®'®®temenje la misma Sociedad,ia juriiftoacíóít 
los mayores ás setenta éñt>s y los ménores feschos se cctoJ îteii
quince. |®” *Qu®lte”« deteaquspuedantérvírdifunda
ARTÍCULO S® L*̂ ®”toá !a aojudtoscíóh.
La adjudicación se hará eó concepto de arren*̂  - ARTICULO 15,
" se
y con* i ’*’'''’’' «̂rn»icaao8 éxpédi
éíá toa g a? to .> '* 2,P«'3«̂ ^̂ ^
h S tó V a í - “7 “ W  í & ¿ S « « r i h r s S d a s  «a
hS e a P te s S f v |n c S  á cledad Iá propiedad de tes casas» |  p« » ta l^ |^  escrito .. riá̂ ntrn Hol .r. ............ Y®n t á l  . ahora y sin perjateto de que la Sociedad]^ ve?
ARTICULO,
i r  ARTÍCULO 6.® I, La tefoimacíói} sobre la conducía de lo? so
ílicitant^^Jllllgrá comprender, además del ex
Tratto*^® Jó;nn asuntd'aétsnte
(Del Boletin Oficiqldé les Cámaras), 
«EUfeírasó: en te; Úuñltoacten dél píésiFVaHñ hW«* tn _:<*
í  ̂ . r A - •"''3 ~»T*» -.••“̂4 -J,. SSlíliM- jc
j  como eéte, de la aviaciófl, he querido ofrü < r 
|a l  respHaple las últímas jmpresiohes trailla 
I de Madrid por ,ei señar Ponce deLsóa.
| ,  »».. Coa una aocrisa amable, con Jm efiiri^o 
apreíóií de tnénoi, en ios que póñé e! áañor
wva.wv»>av wv. at> a«ii'g t >¿i, i • A t03 dOS' 010308 06 hailáfk¿> J  ^ EOStU CléñtfKca
ra .fireériitáto protesta ^?gun^ léíeri
dp tfl '* ue la recuiua y|aanq,ie yg hsn comunicado á las auíoridadei el v ‘ “T*"  ̂"’i* í m «'= '« oui.,c«aMi
J í ‘ energía, de las fa-fscuerdo deíahyelge, ésto,mj compszará hasta op«rb?no, sejnS  .que le corresponden, tanto Ia&] tanto qué reciban inrirucdbáes^él Comité de»* precio en 2 50 peaetos ménsuares. |
3‘g j,?^  tohéréñúés t  su cár^Ó; cómÓ las t Madrid, q,ué ha ofred^^ ''
queie toncedériiaé dbé Tfléies 4ispQSÍeio-|;?ur| t̂ Itegañdé̂  fu8ra, é que ja hueí
nes recaídas en el asunto del Montepío.
T-- y. *=8 C’ r - , |4S| Jga se f¿itlepcla por otraa regíonas. hmt̂ u rfíall-
LosíQhreros ferroylarlos, y esto Ío’satót^^íite J®Treri t̂osfníE^ps.ñaen^
moŷ blen el señor Gobernador V se Ib qp la difecífyá ,se co^-i
ÍL'.?"*'ímar sus delegados y agé¡irt6á. 'fó!|“S '‘V ,a a en, el ,!pcel social, s!dencte%.fe presentéis^  hallan influidos ,ni soílvlañtados por ele-1 én te Iráctlcé. .. .. .
niníiíífa K  CÍasié» ni del En jd dúéi® re ftó  guardas?ydfíaíte*
signifteapit^ pbíífic'b, aunque el!res, sé écbrdó qüé casatén ásfmismó éñ sú tra* 
ienorjíeromnés haya qu£rido?^así nos lo . bajo, pérmanecienlo en é!, tan solamente, él 
aíirmán^dar é entetider algo en contrarío. | compañera Huertas, por te índoto especia! del
La Sociedad ¿/n^7z T̂ /TOV«¿mí _
por cuenta propia y en qsúnifo que sólol, antesM déMúoché, frin conocidos porDfl * f  r i    §uni   sOio I , “ "
I  .
ní haber sidoAiempo indefdiido, reservándos.. te Sociedad eltconden^^ 'i^r sentencia firme en cansa crim!̂
caimito,fe^toPiaKil^.Jiíal. todos aquellos hwhw que w eSñ S S í conV^ento, previo aviso escfito dfe,»u propó* > de raanifterio IrrnmnnrtflmianL^
í ‘% » i« “ .« «  i  M »«N. ¿ n
días da antelación, á loá efectos de los ártica*^socfé&ff^l^ Ht. n i é ' ». -.i 
Fn i u í S i ^ ^ t í ^ f  ^ ^  dej otorgar^ toé beneficios da la /id ju d iéS a^ ú^ni«ícl««*íc"t« n o to r ia s ^ S J
ARTÍCULO 7.® |publ!c8s y4írlV8d8a. . e
Ssi^tobligaclón deí adiudfcaférioó^l^^^ t,, 17, ,
fino: j. : I héchoa consJfnados en uná
1.® Abonar dentro de tos priméros ccho ̂ ®®í*C;rrd3los
de q ü é ' d ü ®
días da cada mes ̂ i slquilér corréspQñiSfehté Ĵfiiátodlcación» resultase no
n Qohterno me he ofrecido su áéb-
r>&naí-tf«f™ yo4«condlCloi»L í flómbéaá^^ cómteüjjd r ¿ 5ó
Asi, la, Gáni^ra ^  Gomerrio y Nase®WGhta*1 hfcñrt^^^hÍwíif:wl^ ,®1 tarlsma es-
de.i^tega ejercerá jurisúteclón « » b í « ^ é t e r i  t '«  
provtoíáa.i excepto i toa «artídoVtttüiíifiíitiaifcl.:.-^® ceicDrara asfinittvamsnte en el citoño, 
Ronda y Gaacíori te Cárnéfa' dé q h í l M f F f d ' é p o c a e n  que mayor importan- 
ejercerá ‘̂ V é  tOdé  ̂te ’ílMrincí«‘, I t i h lo  80̂ m^r;te
téimTnó déíRbüaaiV te’pm lra'filcíA rrio éí»*Í̂ 'íé*»«?u»rir
-exirjllj-;
í I - " y éíibréla i . V: :■ ¿'oi
ustola:|5s. del término =de Ronda úMca4 Ísmuyiu.:to^^
c o m á T r o i o í ^ - d  todqs íaé piases/deba salir estaiioche, llevará psréonar8Sbcte*l 3 ®: EJecbÍ[a|'en filia, á suícosta, cuantas*®® a la  en la forma ̂ *íívT¿lióñen^gmp^y\á¥egoriÍí^lfléKéft''-^
ahreíflf -r* y parfícúlares. de|do hasta que Ifegus á Bobadilla, en cuyo mó-m seaii^necesarias para conservSia; P*‘®B®ídé»|té hjlV* e« “tuiM corrS.poS*Í“ »‘' ' ‘“ ra«nteateaao h 'a a ,¿  t o ^ w S l S P b S S Í M ^  ^
so url™^is 1 “®» : f*?*®?*** ®? •> 9̂  serán íníaUn el mhmo mM ,  en que la reclblí; í iMWtawMu r  Oeiraa manera cumeílír®'' P«f “ to  ■•echa propordooaimaite ai^ .lgS& .?S tg^gK g ^ ® J ^ # « < m .* i a ;
®' a c o ,s ie s  posible, y que, «e t o t e e  le iaaocte _ í  4.» Permitir J a  enirada enlamt.ma áloe <^»J!f^^.toneto:«e«aarlá.i»ra!a<adioJtor°r.cnota8 de lo».-.M«iKw«i; caí t X ” n1S ; S g g S g | « f f i  .*«
-----------   - í p<3r Ultimo, se trató de! caso deí compañero frepresentsntes de te Sociedad para que puedan ‘íícaclón |lto d a8  tes í de Abril epruebs te Dlrécctoh Gsnfirsdi. ««n ha,l ® s e r v i d o  por to-
; Cóiultre, lojustameníe eoparasto- da su cargo, |reallz»r tes vlsitaü Jte inspección que ésta ton-: V >?^%^RXK:ULO 18.
pararaaodo;s!aAbW%p6,g t|^  J  |  Gd,sw* ,& »
nosofrpsj^  permitamos hacer estas úio- 
dsstas IndicefNones a! señor Comenge. á 
<í® .qus, 6 ct ^
teOs d^ -.su reglitud; enérgicamente, como 




de áf i*i, 1 ur n  ha'"
be resolverá d̂  un modo sattefsetorio él ño a |̂m)ltereéi^ '̂óohauzc8n
I JI ak u ‘ eifiEtores; con tocha lO/nu&bíb maiáffti'
j, de bfül cpruebs te irecetoo añera?, «in hu-^dos coiK*60tcs
^cer mía «o a cbicrvogiófl é proyr.c*r
K̂ g=t»mgf̂ o íjitortor, i?yr,da.,fíg5n'/,r,^r" “Tío. éo
s-",-........---..--iisMn con él decora»^el orden
*n Í«s«da. coii;o‘;aad7 n ™ a l T w l d  ta mgrrf!d.<i propio, da toda familiai honrada.
No; ,00, rd‘̂3S3 ‘̂*'.7-ú fíSiaf dís tüií’óib «•,- ■
richo'fe^ptp y >í5Í/.ííiHÍTa., Foí? pC"'Ó!»te'cérr''r̂ 'W
que, eomo te hé, dlqhu,;ferituíiO!frt)iê  te ü« 
hecho, sUiô por otras mto altes mtraa sobre 
aviación. Hay que tener presente qué en 
Málaga no se han percatado todavía de la Im-
wmm mm
tatem es íSd éie Mayó 4e 1919
OALaNDARlO Y OÜLTOSI 
MAYO
Lupa llena el 30 á las 11.30 noche 
Sol lale 5‘24, póneie 4 6
A y u n t a m i e n t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
22 de Mayo del corriente año _____________
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
INGRESOS
§eMaM.-21 VIERNES 
M /ii0r.—Nuestra señpra del Auxl< 
lio,
49 mañana*— San Gregorio y San
Urbano.
Jfiblleo para ho





Existencia en 21 Mayo . . . . . .  26 654'22
Ingresado por Cementerios 532
mn lE wna i seíi
de corcho, cápsulas para botellas de'todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOf^EZ. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(entes Marqués) Teléfono número 311.
» • Matadero. . . . . . 522 58
» » Matadero de El Palo . i' 5‘70
» • Matadero de Teatlno. . 1835
» » Carnes frescas y saladas 2 427 62
-,s > Inquilinato . . . . , 298*70
» > Patentes 82*41
t o ta l  . . I . . , . . 30 641*84
PAGOS
Pesetas
Diputación provincial. . . . 
Bsnco Hipotecarlo. . . . .
L itigios.......................... ....
Compensación de cementerios. 
Camilleros







Total de lo pagado . 
Existencia para el 23 de Mayo.
10.149 84 
20 452'00
El vapor correo francés
MitidjA
saldrá'de este puerto el dia 25 de Mayo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chlná, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
TOTAL 30.641*84
portsncla que tiene la aviación, del papel tan 
grande que ha de representar en el porvenir y 
al cual la humanidad ha de rendir un trlbhto dé 
gran admiración como él Invento, quizás, más 
portentoso que han registrado los siglos. Quie­
ro que España no sea la úitlma nación en estos 
grandes certámenes, pues la utilidad es inmc' 
díatR y la gloria Indiscutible.
iimiát sii-wiiMiiinE D. e. 
Hamburg Amerika-Linie
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
c o m p .
a  ^  A ^  á  ^  á
frimsras maiariaspara abonos*»P6rttmla9 9tp99ial99para toda 9las9 496uUÍ909
DEPOSITO EN NIAUGA: CUARTELES 23
ÚlTfsmtóm Qrmadat Albóndiga ndms, i l  f  iS .
El vapor trasatlántico francés
Italia
saldrá de este puerto el dia 5 de Junto, adml 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos
Línea de Buenos Aires. Servido combinado de vapores entre Malaga, Buenos Aires Aires y con con^lml^to directo paraParanagua,
, ,  o  i I CJ KT cr A r r j  c? Florlanópolís, Río Grande do Sul, Pelotas y
Vapor D  U t i  JN ü  o  A  1 K. t i  o  Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
Los pasajeros de este vapor deben hallarse en Málaga el 24 de Mayo para embarcar, por cui 
de la Compañía el 30 de Mayo trasbordando en Cádiz al cTtddo vapor.
ita
Pasaje en, tercera. Pesetas 1 0 0  
Idem medio idem idem , 5 2 ‘5  0
Estos vapores ofrecen á los pasajeros todas las ventajas apetecibles, pues llevan camareros es-
ara la Asunción y Villa > Concepción con tras­
ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta :Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
nentaclón más grande de Málaga, vea en mis 
desees sólo la Idea de colocar ó Málaga eñ un 
gran puesto en el mundo clenlificOi. y ad lo ba­
ga VEtr á todos sUs nitmérosós lectores, pues 
enlkt.do que debe presclndlrse de toda Idea 
política cuando^se trata del bien de Málaga.
está trabaiando para que el Gobierno con­
cedió en los presupuestos un capítulo para avia­
ción,a! Igual que eñ Alemania, Francia é Ingla­
terra, donde ya figuran en ios respectivos pre 
supuestos millones para esta atención.
¿. .. ?
Solamente dos palabras para darle lasgra- 
das á su periódico por la Imparcialidad y gran 
amar ai certamen que siempre ha demostrado.
Me despido del señor Pernee de León, y otrá 
vez «u amable sonrisa y su Intenso apretón de 
mnnes.;
Y» c5i la callé preciso: ¿Podremós exclamar 
Eurtkj?
L. Rodríguez Cuevas.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa ligarte. Ba­
rrientes, 26, Málaga. .
Consignatarios en Málaga, Viuda de Vicente Saquera y C.**, Cortina del Muelle 31.
SiséfidsMj ssUorsIiiádé
In é titú te  <de Máldgm
Día 23 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764 05.
Temperatura mínima, 16 6.
Idem máxima del dia anterior, 25'4 
Dirección del viento, O N O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana. ‘
M p t ic to ,  Ip p á lp s
La excursión bscolar á Granada
C a p t a  a b i e r t a
Los huelguistas^ cuyo número ascendía 
á seiscientos, se situaron en actitud pacífi­
ca en el paseo de la Farola, frente á las 
oficinas de la Compañía, con el fin de que 
fuese recibida por el ingeniero jefe una co­
misión de obreros.
Esta se entrevistó con dicho ingeniero, 
exponiendo las peticiones de los huelguis­
tas.
El ingeniero Ies prometió la supresión de 
ia referida cláusula, y por Id que respecta 
al auménto del jornal, manifestó que la 
Compañía lo estudiará para llevarlo á lá 
práctica lo antes posible.
Los obreros quedaron conformes con las 
promesas de la Compañía, ofreciendo vol­
ver mañana mismo al trabajo.
Los grupos estacionados eri el paseo de 
la Farola se disolvieron en medio del ma­
yor orden, sin que tuviera qué intervenir 
la fuerza pública.
S E N O  Ft A. s
Juventud perpetua
Productos modernísimos para hermosear á la 
mujer—sManlcuras—Maseje para señoras y ñi­
para el señor don Francisco Ballesteros, Re­
gente de laEscuela graduada, aneja á la Normal 
de Maestros.
Mi distinguido amigo: Como confirmación de 
cuanto hemos hablado acerca de su proyecto de 
excursión escolar á Granada, tengo el gusto de 
Innifestarle: .
1 ° Que no solamente estoy conforme én que 
tome parte en esa excursión mi hija José Rivas 
Porras, alumno del 4.° grado, sino que lo deseo 
Vlva^nte y acepto, agradecido, su ofrecimiento.
2.° Que con el convencimiento pleno de que en 
esta ocbslóa, como en todas, mi hijo y sus condls- 
cípuius serán objeto por parte de usted y de sus 
dlgcos compañeros de los mismos cuidados y 
ater.ciones que pudieran recibir de sus propios pa­
dree. no abrigo temor á’guno de que pueda sobre 
venirles ningún contratiempo y desde luego con­
sideraré á usted y á ios señores encargados de la 
excH- sIón. exentes de toda responsabilidad moral 
y material que de Ja misma pueda derivarse.
3 ° Que en reciprocidad de los ofrecimientos 
hechos por las familias de ios escolares granadi­
nos, tendré sumo gusto en recibir y alojar en esta 
su casa á dos de ellos (niños ó niñas) cuando ten 
gen % bien honrarnos con su visita, ocasión que 
m! familia se complacerá en aprovechar para pro 
dig^ ríes todo género de atenciones.
4.° Y por último, que con el fin de cooperar 
á su hermosa obra, he aconsejado á mi hijo y éste 
ha decidido gustoso, poner á la disposición de 
usted, páralos gastos generales de la excursión 
la pequeña suma que tiene depositada en la Caja 
de ahorres que con tan plausible objeto como ex- 
cei-rte organización funciona en esa Escuela.
Y cumplido, con las precedentes manifestacio­
nes, su deseo, que mi hijo me ha expuesto, de ob­
tenerlas por escrito para dar al asunto las debidas 
formalidades, pido ó usted que me perdone si con­
sidera ofendida su modestia por la publicación 
de esta carta.
No se tiene derecho á ser modesto cuando se 
hace, como hace usted, todo lo posible para mere 
ce aU bauzas.
Y puestos ya en este terreno, salgan también á 
la vindicta pública los nombres de los distingui­
dos profesores don Adolfo Rivera de la Coma y 
don Jesús Baeza, iniciador el primejfo y propa­
gandista entuskata el segundo de la ya organiza­
da excursión y respetemos, por ahora el secreto, 
del sumarlo en lo referente á lás personas que 
con su apoyo moral y su dinero han contribuido ó 
la organización dei viaje.
No es mi propósito rebuscar frases, ni sabría, 
n! es necesario, para encomiar la Importancia de 
e»e excurslóú y elogiar ó sus organizadores. Bas­
ta seber que tomarán parte en ella cuarenta niños 
de c ase modesta, que sin sacrificio alguno por 
pa-te de sus lamillas, y estando al terminar su 
iRiítiruedón primaria, pasarán tres días en Grana­
da. vii l̂tando monumentos, fábricas, centros do­
cente);, etc.; que alojándose en casas de escolares
fsr&nadinos crearán lazos de compañerismo y raternidad, no sólo personales sino colectivos y de transcendencia suma parad fomento de las re­
laciones entra las doá capitales Vecinas; que rea­
lizarán, en fin, un labor educativa y de compene­
tración, digna deestima por todos concepteé, hoy 
que tanto y por tan . diversos medios se pretende 
realizar en tal sentido.
ICantasy tan interesantes consideraciones se 
deducen de este orden de Ideas, que la simple 
mención de ellas haría Interminable este escrito. 
Terminaré, pues, haciendo votos para qua cunda 
el ejemplo y cese la apatía que durante largo 
tiempo permitió que se dijera aquello de «Málaga, 
ciuírad bravia.... y hoy permite que se lea.cóñ fes- 
pecíp é una Corporación relacionada con la Ense­
ña» za, que no celebró sesión «por falta de nú-
meta»,
!p menos que podemos desenr los qua 
dimos chicos ó la Escuela.
k.fiero á usted mi felicitación y mi agradecl- 
m’enro y le saludo afectuosamente.—/aíé Rivas^ Gómez.
Malaga, Mayo 1912.
Junta de Sanidad
sus respectivas armas de fuego, crüzíndose entre 
los contendientes cinco disparos, que no hicieron 
blanco:
El representante de la ley, considerando ó los lies, 
procesados como autores del delito de disparo, Dentro de algunos días llegará la eminente pro- 
interesó para cada Uno la pena dé un año, ocho fesora de masaje Madame de Lavergné, dé la 
meses y veintiún días de prisión correccional. malsón Mora de Part8,~hospedándoi&en tin hotel 
Las detenías, á cargo de los letrados señores, de e» ta capital. . '
Calafat y Cazorla, Interesaron la absolución. Atenderá gratis cuanto deseen consultarle las
Visita de cárceles distinguidas señoras que le honren coñ su visita.
les prevenlite por la ley. H. de Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce*
Señalamientos para hoy lona.
Alora.—Estafa.—Procesado, Sebastián Medina D c  C ílO rn iC  trfln S C C n (ÍE IlC Ífl. 
Acedo.-Letrado, señor Calafat.-Proesrador,se- S id O  Cl d C S C U b r i-
trO Crespo; ¿ m a ,  de doii Joaquín de Burgos 
y Jiménez; de don Leonardo Koiabér;
£ l Brillante, de don Joaquín de Burgos; Es­
peranza* de la «Sociedad Minera Argentina»; 
Manda, de la misma sociedad; La Encantada 
y El Purgatorio, de donjuán de Dios Medel; 
Potosí, de doña María Martín Martin; Campa» 
ñero, de don Tomás Gutiérrez Vázquez; - 
trida  é Isabel, de don Lanceiot E. Colvifé; y = 
La Alta, La Gallina, La Calcita ^ La Yólcá>' 
nica, de don César Bailie. 
j JDovolueión de edicto
i El alcalde de Pariana hq devuelto á este Qo- 
: blerno civil un edicto referente á la mina Pan<
. chita, de dicho término municipal.
I Sindicato agrieola
„ Por el gobernador civil se ha remitido al mi­
nisterio de Fomento ta solicitud de vatios la­
bradores de Vélez-Málaga, pidiendo la auto- 
fizaclén necesaria para constituir un sindicato 
agrícola.
G B fn ica R o s c o
La señira doña Dolores Galeote, esposa del
ñor Berroblanco.
Sección 2.*̂
Santo Domingo.—Robo.—Procesados, Juan Sán­
chez Camero y Jpsé Amcya.—Letrados, señores 
Andarlas y Blanco Solero.—Procuradores, seño­
res Rodríguez Casquero y Berroblanco.
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
INFORMACION MILITAR I
Ayer mañana se reuntó la Junta provincial 
de Sanidad, bajo la presidencia del gobernador 
civil, señor Comenge,
Asistieron los señores Reina Manescau, 
Rivera Valentín, Blanca Pérez, García Gue­
rrero (don Manuel), Novillo y el secretarlo, 
señor Rosado Fernández. f
Se adoptaron los siguientes acuerdos: f
Dirigir ai Gobernador un afectuoso saludo’ 
y ofrecerse atentamente, en debida correspon-^ 
dencta á su oficio del 18 del actual, en que 
comunicó su toma dé posesión.
Dirigir otro, en el mismo sentido, al vice­
presidente de la Comisión provincial,
Informar favorablemente la solicitud déla 
Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiarlo, 
pidiendo que se autorice el cultivo del arroz, 
en terrenos de su propiedad, situados en la 
que fué Colonia de San Martín, del término 
municipal de Casares; y que se conceda á 
dicha Sociedad un voto de gradas, por esta 
Innovación culta; pues asi se Inician en la 
provlnda fuentes de riqueza, qué, desde lúe-
Pluma y Espada ■
Ha sido pasaportado para Incorporarse al regí- 
ñiientode Infantería Extremadura, donde se le- 
destina ej capellán segundo den Eugenio Ca­
sado. . í
Anteayer á lñs,once y media zarpó con rumba  ̂
á Ceuta el vapor Apóstol, conduciendo 47 potros^ 
con destino ai grupo da escuadrones de dicha 
plaza.
—Pasa á situación de excedente, como regre
I j0 8  g u é  e a c a n d a liíifa n  
Por promover diferentes escándalos en la 
vía pública, fueron detenidos y denunciados al 
juez manldpat de Santo Domingo, Francisco 
Teba Garda, Josefa Gil Sedeña y Antonio 
Rulz Rufz»
R e c la m a d o
Por los agentes de la autoridad fué detenidq !
Manúel Llamas Férnánd^iz. que éé ciiddntraba | _ ____
redamado por el juez de Instrucción dél distrito, tan conocido comerciante de Torre del Mar, 
dé la Merced. | don Miguel Zapata, padecía de histerismo gra^
j El detenido Ingresó én la cárcel, á disposición - ve; y dicho esto y sabiendo que la erf^imedad 
de la méndonada autoridad. f  contaba 16 años dé fecha, pueden suponerse
: R e c o g id a  d e  m e n d ig o s  ¡ los lectores cuál seria la vida dé esta séñora 
«jnivBíffli- Píim Onnrélpy v Trlrldad líméner |  durante esa larga etapa, con el aditamiento de 
■ lo* fenómeno fisiológico se producía
qne Imploraban la I mensuaimente, con tal abundancia, que ia deja-
pMaron al Aallo de loa Angelea, por or&n gu- u  ̂  ba.taotea dlai en m  eatadó de lnactM¡ 
berna^a. v , ^  I dad alarmante.
: M o n te e a r lú  |  Relatar los médicos que le han tratado, los
En la Malagueta jugando á los! medicamentos que ha consumido, sin obtener
prohibidos, t i ís  sujetos líaiuiídoa José Artacho]alivio alguno, seria téréa qué écuhaffiaTgúftas 
Adlago, Jüán Centoya Montero y f  ranclscq columnas del diario, pero pueden suponérsefo 
Ramírez Cuenca. Dos lectores tenlefido e r  cuenta-Ips añas del
Una pareja de guardias de seguridad sor-f y teoteatlaédeTaen-
prendió la partida de juego, deteniendo á los jWhiedáa. w^ío *® «®ce constar que han basta- 
expresados Indlvidtt08¿en cuyo poder seencon-f do dos meses dé en ja clínica ^
treron tres barajas dé tralpes y una peseta con para obtener la curadloir^OhiMeta^ de lá eftfer- 
ochenta y cinco céníímos, en calderlllt. medad y la dél peligroso desaítsglo de la fun-
R a l t v a t a  cíóniislológlca mencionada. . ..m a l t r a t o  . jg  <je Mayo de Za-
áado de! Golfo de Guinea, el segundo teniente de ; 
la guardia civil don Julián García Velasco.  ̂ (
—Se anuncia una vacante de primer teniente 
ayudante de profesor en los cóTéglos de Carabl-. 
neres. ^
—Se ha concedido Ingreso en el Cuerpo de In­
válidos al comandante de infantetía don Manuel 
Alonso Mediavlila.
—Se le ha concedido el retiro al teniente coro­
nel de carabineros don Slnforlano B anco.
—Han hecho su presentación en el Gobierno 
Militar de eets Plaza, el capitán destinado al regi­
miento infantería de BoibÓn, don Joté Sánchez 
Gómez; el primer teniente de la Comandenela de 
carabineros de esta capital, don Adolfo Romero
Hemos demostrado hasta la evidencia que. 
debidamente administrado, cura la s í f i l i s  y  
í la s  en fe rm ed a d es  de la  p ie l, que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
¡ siendo ú pequeñas dóels excelente depurativo 
' de ia sangte.
Juan Vargas Rufz maltrató de obra é Fran-
cisca Aranjüez López, por la cual fué detenido. '  Testigos presencíale»: luán Ramírez^ Aü»
Al ser registrado, se le ocupó una nuvEja
de regulares dlmenslcnes. a l f |u i i a
A  t o d o s  I úna cochera én la casa número 26 de la ca*
acné d§ He de Josefa Ugárte Barrlentos.
go, redundarán también en positivos beneficiosqtje marcha á Torrox, y el segundo teniente de In 
higiénicos para sus habitantes. |fantería, don Pedio Martínez que marcha áMeli
Quedar enterada de un oficio de la Junta dehla á incorporarse á la Brigada Disciplinarla. ̂  
Obros del Puerto, en el que se comunica que! —Ha sido citado ea la Secretaría del Gobierno 
la Superioridad hü denegado la autorización| Militar de esta Plaza, para asuntor que le
*̂ **L®*̂ ^̂ ** tetentefía reilrados, don Francisco Sánthszocupan en la carga y descarga de los buques, y ¿qj, Rovira Ruíz.
y para ampliar el numero de duchas en esta |  Le ha sido concedida licencia por enfermo
estación sanitaria. I para esta capital, con el fin de atender al reatable-
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, | cimiento de su salud, al Exemo. Sr.
El haber conaeguldo que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otros de los motl- 
vl 8 de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.»
REPRESENTANTE
M am iel F e rn á n d e z  R am íre z
Especería, 23  y 25.—Málaga 
De venta en las prlrclpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América.
F x p o rtac id n  á  todo  e l  m nndo  




£nc(88 Ktniiaiio; y CalVo
se levantó la sesión.
Señor Director de El Popular.
En el número de ayer del ilustrado periódico
M arc lian te  6 á l  IS
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
_ tejidos de todas clases para la presente tempo-
General de) rada.
Brigada, Jefe de Estado Mayor de la Capitanía I Grandes existencias de géneros blancos y de 
rrn-r- * 4e la octava región, don Joaquín Carras- f punto, de las mejores marcas.
^co Navarro. I Holandas finas de hilo y algodón; especialidad
—Han sido pasaportado para esta capital el co- ̂  para señoras y ceballeros. 
mandante de Infantería don Eduardo Hurtado, que | Ma^íflca colección de tiras bordadas; con 20
los que padecen de granos rojos, de  
foráncttíqs, de abscesos, de llagas sapa» 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista aconsejamos Vlvamen-
té el uso de la Levadura de Colrre (Levadura 
seca de Cerveza) con la dial obtendr ón una 
curación radical. I
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del , 
mando entero, \
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
Aeeídentea
En la plaza de Constitución 'sufrió un fuerte 
ataque epiléptico la joven de catorce años de 
edad Josefa Negro Granado, siendo conducida 
á la casa de socorro del distrito, dónde recibió 
(a asistencia médica que reclamaba su estado. 
Después de curado, pasó á su domicilio.
N iña  eítetraviada 
En los, jardines del Parque fué. encontrada 
una niña de cuatro año de edad, que se hsbia 
extraviado.
Conducida ó la Jefatura de vigilancia, al po­
co rato se presentó su abuela, haciéndose car 
go de la niña.
Citacionea ¿udieialea 
El juez de Instrucción del distrito de la Mer­
ced llama á Juan Montero.
EIdeBanto Domingo, á Miguel González,
Ei de la comandancia de marina de ésta pro 
Ivincla, á Adolfo Reyes Romero.
I Y el del gobierno militar dé Ceuta á Fran- 
I cisco Robles Viciana.
I  ̂ Vacante
Se encuentra vacante el carga de secretarlo
El piso principal 
Calle Alcazabilla.
de ia casa núm> 26 de
m m
De la
In ten to  de suicidio
El vecino de la Colonia de San Pedro Alcán­
tara, Diego Ríos Mancebo, de 64 años de edad, 
padece desde hace bástente tiempo uña enfer- 
mjBdad incurable, que le Infundió él hastfo de la 
vida y la Idea de arrebatarse la existencia.
Anteayer, desesperado por los agudos dolo­
res que sentía, se encaminó ó la huerta deno­
minada «Las Peñuelaa», y arrojóse al pozo de 
uáa noria situada en dicha fInpa.
Xos efectos de la calda fueron horrible»: el 
pozo tiene una profundidad de veíate metros, 
por lo que el Diego Ríos llegó ó su fondo, que 
carece de agua, con el cuerpo horriblemente 
magullado.
A ios ayes de dolor que daba, acudieroa va­
rias personas, quienes pusieron el hecho en 
c0noclmIento.de la guardia civil dei puesto ín- 
niéiHato,, lá cual se presentó acto seguido, y 
viendo que, dada la profundidad del pozo, era 
dé todo punto Imposible bajar ó él, ntillzó dos 
gñandes cordeles, con los que se Improvisó una 
cabria, y auxiliada por varias personas, entr^
que tan dignamente dirige, he leído un comunlca-
vieneá fijar 8ure#idencia,y el subinspector médi- í por 106 de rebaja. f del juzgado municipal 4e Fuenglfolá,
^ i  Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu-1 Dicha plaza se proveerá por concurso, en uso le dos meses de licencia por enfermo. |sas, enaguas y camisas para señoras. i
—Se ha dispuesto que los jefes, oficiales y asi-I Mantones legítimos de crespón negro, con her-1. m e  filO tnij te s to
do que firman algunos Individuos de la Sociedad' pUfúos que sean destinados en cualquier concep- 
de Albañiles y Peones  ̂en el cual se me alude di-i t^álaplaza de Jaca, permanezcan en la misma un ^competencia, 
rectamente, al parecer en un sentido que hace po' I año, computándose para la extinción de dicho pía-i TALLER DE SASTRERIA
cofavprá laforma sincera que siempre doy ^ J®““
mis actos. f j,5®*̂ ?®*** patrón oe nmr, recienteinente  ̂ Muy extenso y variado surtido de las más se-
Oicé dicho comunicado que el encargado de las / ascendido á este empleo, José Escandel Mari, ha, lectas*̂  NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
obras dé la Casa Ayuntamiento en construcción,í®*4o ‘le8tinad^á prestar sus servicios ñ l®’Co-.Yicuña8,Melton,Chevlote,Qerga8,Fresco», ál- 
propusoenlaseslóncelebradapordichaSocledad mwúancla deEsíepona.  ̂ f pacas. Driles y Piqués de los tabrieantes mis
el día 9del corriente, mandar al alcalde un oficio | “ Ŷ®*" **®Ŝ  f  fsta capital, embarcando elnús-! acreditados, 
pidiendo se abreviasen los trabajos para el acuer-í teó día para Melilla, el coronel del cuerpo da Es- 
do de sustituir el cimiento de mamoosterléordina-sl^^o Mayor del ejército, don JuUo de ALdanas y 
ría por la hidráulica. * IGrespo, nombrado Jefe de la oficina central de
El jueves 16 celebró dicha Sociedad su reunión 1*̂ *®?»* Y «««ntes Indígenas y de las dé policía én
y Inmejorable a precios sin l En la secretaría del Ayuntamlentg de Este-
pona se halla expuéito al. público ei reparto de 
consumos deí extrarradió.
En la de Olías, el reparto de la contribución 
por los conceptos de rústica, urbana y pecua­
ria.
A n tigu a  ca lle ISalvago 6  a l 18
Frente á EL CANDADO
com>
ordinaria, así lo dice el comunicado, y leída el ac-1 ®9®®HerritorIq
ta de la anterior,unánlmemente se protestó de ella, I ‘̂ Ŷ®*̂  MeilHa, con el flii de tomar
man-
cer la mía, desposeída de doblez álgunai 
No es necesario manifestar el móvil que pudo' 
guiar mi intención, cuando hice la proposición de 1 
referencia, sabiéndose que desde hace tiempo me 
muevo én el ambiente donde se agitan las ideas 
societarias, el amor ó los qüe se hallan á mi mis­
ma altura, sin despreciar tampoco á los que están 
á distinto nivel, me hizo llevar á la Sociedad de 
Albsñiles la proposición que tal mal ha sentado á 
los protestantes, ó quiénes no quiero dar califica­
tivo alguno, porque quizás, hayan pensado ya el 
acto comeildo y estén arrepentidos de él. Hoy los
Conato de huelga
A las siete de la mañana de ayer, hora 
en que acostumbra á partir el tren de la 
Compañía de los ferrocarriles Suburbanos 
encargado de transportar á los obreros que 
trabajan en la construcción de la línea fé­
rrea de esta capital á Coín, se declararon 
en huelga éstos, negándose á embarcar en 
e! üren.
Las causas del paro obedecían á que ¡os 
expresados obreros pretenden el aumento 
de un real en los jornales, que actualmente 
son de dos pesetas, y además, porque de­
seaban que la Compañía suprimiese del bl  ̂
Ileíe que les facilita para trasladarse al pun­
to de su trabajo, la cláusula de que la Em­
presa no responderá de los accidentes que 
puédísn octtfTfr durante la conducción.
por el acuerdo que ordenaba el oficio referido 
que se había de mandar al alcalde.
No sé.lseñor Director, qué de pecaminoso ten-̂  
ga la proposición que ó la Sociedad hice; estoy 
seguro que las personas sensatas, las que piensan 
con la rectitud que no piensan los firmantes dél 
comunicado, han de hacer poco favor á la conduo
posesión del desilno de secretarlo de causas en 
aquel territorio el capitán de Infantería con licen­
cia por enfermo en esta capital, don Tomáa Pavía 
Calleja, para cuyo destino fué nombrado reciente­
mente.
Ha verificado su presentación en el Gobierno 
Militar de esta Plaza, el subinstendente de segun̂
Eara comprar barato conviene visitar los 
A  la M  A  G ]EB N  H  B  
-  DE -
elbs él Inspector de policía don Miguel Nieto, 
f # (  ■ ......... ‘
Félix Sáenz Calvo
ía anómala de esos señores, cómo han de enalte-^ 4a dsl Cperpo de Intendencia, don José Sánchez
Gómez, que viene eu 
de Melilla.
uio de licencia procedente
R E A L I Z A C I O N
Muro j  Sñ&ñz
En t.ii|uidnni6n
__  Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 4 5
trabajos de obra están algo paralizados por la fal-f pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe­
ta dsellas; habiéndole acordado prontamente, Isétas.
por quién tuviese la competencia necesaria, la sus­
titución de la mamposteria ordinaria to r  la hl- 
dráutico, se habría aumentado el trabajo y por 
consiguiente dUminuido la carencia de recursos 
en las casas de lo» trabajadores parados por dicha 
causa.
Esta fué mi Intención y no otra, como parece 
verse al través délas manifestaciones expuestas 
en el comunicado que hai dado margen á las moles-
Añejos de 8 á 50 pesetas 
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas,
Lágrima y color, de 8 é 50 pésetas,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualqul^ otra Industria en las 
estaciones de Alorp y Pizarra y uná básculá: de 
arco para bocoyes.;̂
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons
______ „ _____ m l (tracción con vistas al moren la calle Somera n.® 3 j*w®*̂ *„** aciqo saiicuico» se curan todas las
tías que estoy cansando al señor director de El y 5 con motor eléctrico para el servicio de
PoPulAh y que le ruego me dispense. ■ |  y Almacenes espaciosos de los llamados ¿e Cara-* “®® ® despareciendo los dolores 4 las
pos. , V.Escritorio, Alameda 21
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos én 
novedades para verano.
Batistas desde 0 30 é 0 75 pesetas metro.’
» foJiiar de 175 á 0 75 ,
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*30 á 1- pe­
seta métro. . , . ; .
Fantasías oesde 0'50 4 1*75 pesetas metro. 
Lanas noVedaddesde l ‘50 4 4 pesetas metro. 
Gran surtido en velos y tocas á la mitad de su
precio.
¡TheoliFoniina «Luqne»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pletopara niños y-personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Obras m unicipálea
*̂ ®*í‘Wo|Ía d S ld r^al Gobierno cfvll, para su publicación en Bole­
tín Oficial, lá neta de las obras públicas que 
ha realizado el Ayuntamiento en la semana del 
5 ai 11 del corrfepte nies.
Un *gradoaoi
Eduardo Navarro Polo, de oficio cochero, 
concibió anteanoche el prop.ósfió dé divertirse 
alegremente, y para ello reclutó varios ciegos, 
llevándolos en au carruaje por diversas calles, 
hasta llegar á la Caleta.
Los ciegos, que eran verlos múfilcos calleje­
ros, tocaban sus respectivos Instrumentos, pro
B M  M A M I K M
extraído con vida el cuerpo del fnfbitUnado. 
Dtégo.
'Sin pérdida de tiempo. Se procedió 4 con­
ducirlo en una camilla á su domIcillo> en el que 
sé {lérsunó él médico, forense dpti Félix Zea, 
ail|réclándblé uiíá herida, én él ojo Izquierdo y 
ta fractura de tres costillas y de la espina dor­
sal, por lo que le practicó la primera curá; oa- 
llficándo su estado de grave.
El jn®z de Instrucción del partido se personó 
también en el domicilio de Diego Ríos, totnan- 
do declaración 4 éste, y practicando las dill<7 
géheias doLcaiOt
P or eomer nisperoaPí
Los vecinos de Iztán Antonio Rosa VÜIalháV 
Pedro Peña Rivas, Francisco Gil Márín, Jiié > 
Tinao Moreno^ José Parra Castillo y Antonio 
López Sánchez, han sído- denunciados al jaez I municipal de la expresada villa, por penetrar 
en Uña finca de la propiedad; de María Ortfz 
Marín y comer gran cantidad de nlsparof, sín
R u r tó
Al vecino de Estepona Francisco Flore»
Sánchez le hurtaron una caballería menpr, .de 
su propiedad.
La guardia civil practica pesqatsas para 
deibubrlr el paradere de un gitano de Marbe* 
Ha, sobre el cual recaen sospechas de que hsYA
podido ser el autor de! mencionado hurío.
. . .  Ha sido pasaportado, para Melilla  ̂el marinero
moviendo un escándalo de loa que hacen época. I perteheclente.á la dotación del cañonéro Infanta,- 
Una vez llegada la comitiva é la Caleta, e l ! A d o l f o  SánchezRañdo.
cochero les Invitó ó descender del carruaje.
ffidalM ad  de 1. <á.. en «aculo. Manco.toda su escala.
Oran surtido en alpacas y lanas para cabaús 
ros.
AVISO.—Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
Con el empleo del «Linimento antlrreumótíco 
Robles al ácido sallcltico» se curan todas las
Ofreciéndome su más atento servidor.
Málaga23 de Mayo del \212.—Antonio Peíáez. ■
Attdleiida
Disparos
El banquillo de la rala primera lo ocuparon ayer 
José y Francisco Campos García y Manuel García 
González, que el día 20 de Noviembre de 1911, 
* cuestionaron en una taberna de la barriada del 
Palo, y saliendo á ia calle en son de riña, cacaron
¡¡Oro en las Copas!!
Cerveza Má IE RLa incomparable
(Porta)
eficaz contra la anemia. Se expenden únicamente 
en Pay ■ Pay.—Larios 1 y Pasaje Heredia 31.
desapareciendo 
primeras frfcclonesí como asimismo las neural 
gias, par ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores, De venteen la farmac'a-de F; 
del Río sucesor de Qonaález Marfil, Compáñia 
22 y principales farmacias.
Bsinoa dejó abandonados en aquel sitio, ehl 
prendiendo él solo el regreso.
Una vez descubierto el engaño, fué detenido 
Eduardo Navarro^ formulándose la correspon­
diente déiiniida al juez municipal de ía Ala­
meda.
Cura el estómaga é Intestinos el Elixir 
fomacal de Saiz de Carlos,
Es
yADlilAS
8 de P e d ro  Talls.-Im íiH ijos lIs.-iH diaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Eurona. 
América f  del país. ^  '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáví- 
la (antes Cuarteles), 45.
Aecidentéa del trabajo
En el negociado de Reformas sociales de ea- 
te Gcblerno civil se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, que sufrieron ios 
obreros Juan Valle Escudero, Miguel Rodti- 
I guez Delgado. Juan C&rmona Escudero, Rá-
I món Alarcón Barranco, Manuel Blanca Hurta­do, Antonio Córdoba Gómez, Juan Gayano Escudero, Pedro Calderón Campaña, Manuel 
I Torremoqha Gómez, Antonio Fernández Car- 
I mona y Mariano O valle Ortega.
Para dedicarse 4 la Industria de lá pesca, se ha 
Inscripto en esta ComandanG,a dé Marina, Jos® 
Tonda Bueno,
^ugttei tmiradqs ar*r
* «Cabo Sacratíf», de Sevilla. V  
9 «Vicente la Roda», de Ceuta..
* «Portfd», de Hamburgo.
» «Cataluña», de Algeciras.
» «Primero», de Motril.
» «Barceló», da Melilla.
» «Cabo Santa Pola», de Alicante.
Baques despachados 
Vapor Xusltanla», para Londres.
» «Barceló», para Melilla.
» «Cataluña», para Almería.
» «Primero», para Cádiz.
» «Porticí», para Barcelona.
» «Cabo Sacratif», para Barcelona.-  ̂ -  
» «Cabo Santa Pote», para Bilbao,.
Laúd «RicarddV, para MarbéUa. '̂
De Instrucción
r, | s .  h. po.e.loiiado de flú c g o  I. m.Ntra Mt.'
de Asrícultiira ha re-f riña dé la escáeiá nadonál de niñas de Estepona, 
raltido d esté Goblérno cIvH los siguientes títu-l doña CaroHnáEérez Martínez. -  
los de propiedad de minas. 1
Santa Isabel, á favor de don Frahcísco Cas-
Jpá g iÁ f  UreBra m u í  B O B V Z A M V ie r n e s  f i é  á e  U te y b  é e  t W 0
k D e l e g a c l d s i  d e , H a c i e n d a  | O I O ^ I S T A S
Por diferente* concepto» ingresaron ayer en Is r . . .
Tesorería de Hâ cíenda 14.808 53 pesetas. |  Bldcletaa Inglesas con piñón Ubre, dos fre>
— , nos y ílantea nfqueiadas i / 7 5  joese/as.
AyeMuéconstituido un depósito de7 8 ^  pese*) Nuevo surtido de accesorios sumamente 
tas en ;ia Tesorería de Hacienda, por don Antonio baratos.
Herrero Sevilla, para la concesión de rguaspú-' i 
¿ilcas del río Chillar, término municipal de Nerja. FRANCISCO OARCIA
La Administración de Contribuciones haapro> 
bado el reparto de rústica y utbana del año ac­
tual dél pueblo de Vilianueva del Rosario,
A lam eda,
Por la Dirección general del Tesoro público se 
lia acordado la devolución de 534'95 pesetas á don 
Juan Mata Marrodana, por ingreso indebido de 
contribución industrial.
Por la Dirección General de la Deuda y Ciases 
Pasivas ̂ antSido, concedidas las .siguimites pen'~ 
•Iones: '
Dófia Juana María de la Asunción Martínez An* 
jejo, viuda del inspector médico primero de sani­
dad militar, don José Panzano Laplana, 1.650 p&< 
setasl
Doña Isabel Martínez López, viuda del teniente 
CorPnel dan Eudoslo Palamé Aguado, 1.250 ptas.
Doña Elvira y doña Presentación Veleta Ro­
dríguez, huérfanas del comandante don Isidoro 
VeletaLópez, 625 pesetas
Defla Matía Masavet Sangüenso, viuda del sol­
dado Manuel Pürcel García, 182'50 pesetas.
la Exposición ds higiene escolar.
C onsejo
El Consejo celebrado en palacio duró hora y 
media.
Cañalejas hizo una exposición detallada de
en el
que se recurrirá á les créditos,  ̂ . 'i la Barral y Melqulsdes Alvprp p T r lf  Q a 'dór oor*̂  enfu der q.̂ e
Dice que (os presupuestos adolecen de M ñ  ds convencerme^ p^ra j
tendéncÍBg y orgsrlsn * a
de unidad. ^  " " ¿pase cosro coRdídón iñeíudible que Azzsítljpnslfdatí, ^
Combate los Impusetoa «obre la sa! y la (uz; í hiciera wanifestadcines ente el Congreso, re* ̂  (Vniu
y las reformas d^las b.r)faii de contribución. (Iractándose de cuanto dijo en su ___ ui >
C ríi'c! lo df 
;,e C 
todí . 
re í, L á’̂ u. 8 
!a cua»
Le contesta Pérez Q'íva, defendiendo la | publicando además, en El Pueblo, en | S^feortó proseguir l̂a ruda oposL
justificando las! p^ana y con caracteres grsr.óes una declaración« .
la implaiitaclón de firmada en que díga que cuanto ha escrito, j ció» al Gobierno y discu
la lebpr pAriamentarla y de 1̂  propósitos del 
Gobierno^ qué Pene la Inquebrantable resolu
clón de que se . aprueben (os presupuestos síii 
preocuparse de Ies vacaciones de verano, las
La cámara se reúne en sesión secreta.
LOS SUPLICATOR.OS
tldo libera!, cosa que, aunque; lo parezca, na] Contínüa la discuiión del suplicatorio de 
es lo mismo que obtener votos de confianza, f Azzatl.
Explica la salida de Rodrigáñéz,diciendo que ̂  Este se levanta y dice, que así como ayer
obra tde Naverro Reverter, l e e» ’6 s Ecteres en i n 
econqinias íntrcducídas y 
nueves tributos, como medio süstitutivo de 
otros-tribuíos.
detenidamente (osi
no fué recibido su proyecto de conversión de 
las deudas, y termina haciendo resaltar la sln« 
ceridad de sus propósitos.
Collantes rectifica, y fuego de Insistir en sus 
manifestaciones, pregunta á Canalejas sí en el 
caso de que hubiera un hombre en el partido 
libera], á quien se considerara con fuerza para
Ser?préc!8oí°”*̂ *̂*̂ *̂ **" jrealízar el programa, ¿estaría dispuesto á apo-
Detalló la actitud de los ferroviarios anda* I El que quiera realizar esa unión del partido, 
te .* * "®  amenazan con declarar la huelga el] tiene*qi^^
AtA -í - A * 1 Canalejas contesta que cree tener las ener-
dió cuenta de los antecedenteslgjag necesarias y la confianza de la corona
sábado. 
Vllfanueva
de la real orden que dictó qrgan!^^^ ¿ ^abo' el programa.
faltaran, no solo abau'
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Don Lorenzo .Bono Scrotta, coronel de infante­ría, 600 pesetas.
Linó Poveda García, guardia civil, 37‘02 ptas.
Juan Oaldeano Fernández, carabinero, 38 02 
pesetas.
teplo, y de otra sobree! mismo asuntoy deses*I si estos élemaRtos nn
oiip^^nír I jdonarfa el partfdo, sino la poUtlca,
por efecto de las. Interviene Qrofzard, estimando que debe 
gestiones que se practican, desistan los obre-1 sostenerse el programa del partido histórico.
Canalejas opina que e! partido debe entrar
Don Ramón Caxero Caldera, comandante de 
Infantería, 412*50 peíetas.
ros de la huelga.
^ i x u  ! en los cañilnos necesarios para no resultar un
!  ̂ partido caduco, siendo este un asunto que pre-
5 mente ja negóckclón en curso, eu condicionen qigg regolver.
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M P A S  l A ,  7
favorables.
En este sentido se aguarda un telegrama 
Pérez Cabaliéro.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disppálcio 
nes. .
De Hacienda:
Fijando el capital que servirá para liquidar
. I Grolzard dice que Canalejas tiene confianza 
Q®. en la mayoría de la cámara, 
i  Suspéndese el debate, y á poco solevanta 
Ha sesión.
CONQRESO
compw siempre nuevo, dades extranieras T Lorllleux Banco FenafSnl Ocupan el banco deLGoblerno Barrosb, Al*
El Hma ^  porqi» .ó  l o . . ^  b .ir  N.varro RevertM.
jeM.l«., p ü ...u  o,tlculo .e recomleod. por • ' aíd |eberol "¿  ^ * f , Ea lo. e»«flo. y tribaae. hay e.ca.a concu.
Sui camas son-refractaria» i  IOS Incectos. por l  Reformando el artícu'o 74 del reglamento de ñi h.  ín.
la especialidad de sus barnices. í 14 Agosto IQlOcorrespOndfente al cuerpo d e ' * r?® se puente  ̂el numero de los
Gran surtido en colchones de lana y borras de Ingenieros de montes, x; ( que uslsten y Romanonés aéeguraque hay bM"
algodón, desde s  peiñtas.^ Ĥ Mi , í  Dé ISí^lU V luitlfefe* ■ i tantee. ^
aUraguano^de Puerto Rico á 5 pesetas küogra-l Pfb»h(fV!ehdo á “dlÉii dé Cartagena & don  ̂ Mientras se hace el tecuento, entran muchos
j Idem a Cdnóhfgb dé Solaoná, á dóú Antonio 
Asénsl Batdoví.
G p a n ilQ K ^ Im a c e n e f t
F. MASO TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
Variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de ep o  articulo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jérgás y armures desde 2 á 23 pesetas 
■etre.
Alpaca Inglesa^egray color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa-
lina estampada, propias para ia estación. 
Batlstai^8hñnpada& Enísimas de Muluet y Al-
diputados.
Miró hace notar que son más de tas tres de 
ia tarde y la sesión debió comenzar ó las dos y
Dos Indultos reglaraéntarics. ira^Iá. a>̂I Romanones juzga que esa manifestación - de* 
ApiaiZftmiQBivo j {)0 servir de estimulo á la niayoiia.
El mitin reformista que se debía celebrar en ‘ Advierte que precisa conceder media hora 
Barcelona el próximo domingo, se ha aplazado ! de cortesía, y, despiíés de todo—dlce-^tampo- 
para el 9 de Junto. í co los republicanos acuden con puntualidad.
D e o P e to  * Terminado el incidente que promovieran loa
ta. fie.tL  del y slrthgS . de; K - é d l i r " "
acuerdo con el informe del Consejo de Estado, j ‘ SILVELA
G o n s e j l l lo  |  Luis Sil vela explana su intespelaclón y dice
. Después de la reunión en palacio se celebró Que hebla desapasionadamente, por lo que nada 
Gonsejllio, tratando de la huelga de ios ferro- ocultará de los expedientes que va á examl-
•Bcia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
fórma. -
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céflros para vestidos y 
Mmlsas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
J t t V k i i  j i  l i  t i r t i
vf&rloa y de la construcción de cuarteles en nar 
Bilbao.
Sobre esto presentará el ministro de Haden* 
da un proyecto de ley concediendo la anuali­
dad de 1^.000 pesetas para abonar et desem­
bolso de tres miUones que adelante la provin­
cia, al objeto de edificarlos.
V acante
Indícase á Rodríguez Marín para la vacante 
de Menéndez Pelayo en ia Dirección de la Bi­
blioteca.
SENADO
ublera celebrado rectificarme—‘añade—pero 
me tengo qué ratificar en cuanto dije en un 
periódico.
I Recuerda la disposición de Vlüanueva sobre 
la dualidad de destino, medida que aplaudí, 
[ofreciendo coayuvar á ella.
I Después MI Imparcial aludió á un expe- 
f diente lesivo al Estado, “é Interrogué á Villa- 
nueva- que me confirmó el fundamento de la 
886 V6rÍ3Clón s
Como yo poseía todos los ahtecedeetes res 
pectlvos, emprendí una. campaña, basándolo 
que afirmara en escrituras y actas notariales. 
■■ ■ vengo ó responder aquí de
hizo imenifestadenes de desagravio en favor 
del qúeréllante Castells, que es un cabaliero, 
hoy se halla dispuesto á no hacerlas respecto 
al querellante Montañés, y pide á lacómlslóh 
que conceda él suplicatorio.
Romeo proteste del criterio que se sigue por 
la comisión, pues él tenía un suplicatorio por 
querella á Instancia de parte, y no se concedió, 
y ahora, por tratarse de un republicano, se 
pretende concederlo.
(Aplausos de los republicanos).
Sallilas habla en el mismo sentido, y recuer­
da que Montañés dirigió una circular é todou 
los diputados relatando la querella que había 
presentado contra Azzati por artículos que le 
mote|Éj|8ban, pero resulta que también Monta­
ñés cbntesteba en !a prensa á los ataques de 
Azzatl, y éste no ae querelló contra él.
Aléelá Zamora, por la comisióny declara que 
méntféne-él dictamen.
Al ponerse á votación, pideii los republica­
nos que sea nominal.
Suenan Inmediatamente los timbres y Cana­
lejas sale con precipitación ó los pasillos.
Se promueve un escándalo a! ver que los 
secretarlos dejan el salón y corren á buscar 
diputados.
De nuevo suenan los timbres.
Los répubjicanos abandonan eii tropel el sa­
lón, y salen á los pasillos gritando: «¡Esto es 
,<una vergüenza, nu bochompi ¡Diputados que 
nó presenciaron el debate entran á condenar ó 
un hombre!»
Eí griterío y la confusión en los pasillos, es 
extraordinaria.
Muchos Individuos de la mayoría no quisie­
ron entrar, ésiritlendo á la actitud de los rep.u- 
blIcanosT . ,
Los coiiservadores, al ver salir á Cahalelás, 
dispusiéronse á Imitarle; mas al observar que 
regresátía y volvía á tomar asiento, otra vez, 
en¡él banco azul, votaron en favor.del dicta­
men, asi como el jefe del Gobierno.
El resultado de la votación fué: treinta y cin­
co sufragios en pro, votando én contra’Moro- 
te, Bureii, Romeo, Fernández Jiménez, D'An­
gelo y Alonso López.
CJfl ministerial votó contra el dictamen, por 
equivocación, é hizo constar el error, debido á 
no saber de lo que se trataba.
El revuelo y las protestas de los republica­
nos en los pasillos, duraron largo rato.
Se hicieron muchos cementarlos.
Los conservadores decían que era una ver­
güenza el espectáculo que se viene dando un 
día y otro en él parlamento.
En la sesión de mañana, aunque no haya nú­
mero suficiente, s& concederá el suplicatorio.
cinco'minutos, presidiendo Montero Ríos,
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Garda Prieto, Arias de Miranda y Luque.
García Prieto lee el proyecto de ley refren­
dando el tratado de arbitraje entre España y
I
rjapón.
Escariín pregunta s! se considera prófugo al 
Individuo que se halle en territorio extranjero.
Luijue dice que si presenta un certificado, 
nada se le hará.
Pdo y Peyrolón felicita á Alba por haber 
decomisado los libros de la Escuela Moderna.
FatíhSírlíllaLfpÍ riinoa
mores de una médlactón para que cesen igg’®®h* ®®®®úo en limpio. 
ln.Ultd.de. en te guerra tuio.turca. / Cree que el Gobierno «  bullg en crtel, per-
—Comunican de Uxda que entre la columna P®™“
Y &hor&Comienza la sesión á las tres y cuarenta yfrümnRña
Relata cuanto se contrae al asunto, en los
perlód'cé
publicado y dicho en contra mía, fueron fnjíis presupuestosi 
lias, mentiras, fantasías calumniosas.
Item más, tendrá que entregarme un docu 
mentó firmado, como garantía para el presente 
y el porvenir, declarando que he sido calum­
niado injustamente, y q^e la honorabilidad mía 
es Intachable.
Si lo hace asi, retirará las querellas, 
sino, nó.
BoBsm d e  MedPid
Üir22;Día23
Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortlzable.......
Amorhzabie al 4 por 100,,.........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España SMII»B» 
Hipotecario.
84.95 84,95 
101,00. 00 00 
94,75 lOlTO 
101,35f Cd 00 
453,00454 00 
000,00 248'50
sHlspano'Amerlcano'COO; 00 QOO'OO 
» Español úé CrédItok000,0D|0C0,00
» de ia C.“ A.» Tabacos....291,00,292.00 




París á la vísta......¡..i.............
Londres á la vista.........
E stren o
En Eslava se ha estrenado la opereta aus* 
triaca Los soldaditos de plomo, adaptación 
dé Cadenas, música de Oscar Strauss, con gran 
éxito. -  ^  *D eB u d o p ee i
Se agrava la huelga. . .  ^
Hasta la una de la tarde *1^0 registrados 
cuatro muertos y ciento veinte heridos.
En Fas calles, hay 10.000 seJdados.
A última hora se dice que ha Interveníi^ la 
artillería. . .
D elfe len c io
Además de las querelras formuladas contra 
Azzatl, existe otra, del concejal carlista Ló­
pez.
D irecterio
Se ha reunido el Directorio del partido de 
Unión Republicana, acordando autorizar á Sol
15 25'00 Oo|y ̂ f^®^'? P "?  *̂̂® á la reunión que se
IiKinuMilii
00 00 00 domingo en el domicilio de Pérez
'^iQ aidós,
También fueron designados los representan^  ̂
tes deí psrüdo, que tomarán parte en (os miti' 
nes queu han de verificarse el ms3 ds Junio en 
Castetión, Albacete, Patencia, Guadálajaras 






París cree que será corto él ItA im f * n  
’a surgido en las negoclacfqi|a8; jP | |y Q || |r ; |
Sofkfe i( li ndK
Do ProvW Giaa
Griardos y la harca rebelde se libró un com 
bate rudísimo, sufriendo los Indígenas muchas 
bajas.
Los franceses tuvieron once muertos.
Parece que los rebeldes Intentaron iin ata­
que á Jardines,
De Roma
La opinión pública y la prensa se muestran 
Indignadísimas por la expiilslóH de los Italianos 
residentes en Turqüíaj calificándola de cruel é
(Canalejas huce signos negativos.) l
Estebaq Collantes declama que no entiende 
la salida de Gasset, y menos aún la de RodrI-i 
géñez y JImeno. I
Evidencia que á Urzaiz le fueron ofrecidas 
las carteras d  Fo entOj Instrucción, Gracia y
mismos términos que lo publicó el 
La Mañana.
La casa Roda úo poseía los elementos que 
se requerían, y ello le hizo desistir de otras 
casas para los cuales los tenían sobrados.
La proposición de Tlntoré era ventajosía!» 
ma, pues ofreció proseguir: ese servicio gratis.
Cuanto se ha hecho piaiá adjudicar á la 
casa Reda el se<*victo de navegación, revela 
Impudor, todo éllo por contar con una Influen­
cia suprema.
Habla de tres barcos que fueron cruceros de 
guerra italianos y cuatro ingleses, todos viejos 
y malos,'sin ;que nlirguno tuviera alglbes,
Tampoco se ha instalado la telegrafía sin hi­
los tnás que en clncb'barcos, ni sé aurtientaron 
los buqúésj como prometió la empresa..
Cuando tantos abusos se han cometido, de­
be pensarse que habrá quien los ampare.
Se adjudicó el servicio á condición de qué no 
se hiclará escala en Marsella ni Italia», pero al­
gún buquese,detuvo, en Génova.;^^
Refiere (̂ úe á! háóefaé la compira de los bar­
cos se defraudó.,al Estado, por los derechos
Justicia y Marina. j  u. u .^reales, en uñé ca^IÜÚ^ Importante.
Afirma que Maura no puede subir ahora ah  Afade á C aíbékO lclendo que firmó una 
poder y, sin embargo, lo considera Insustitni-Lgaj ¿rdel cüáñdb nVÉéi)odía llamar ministro. 
® o ^  , , . . , , «por haber estallado la crisis.
, . .  . , ................................................... Solicita de Cúnatela, que je  »W ga á tu» * 'Y lermlnadlcleudo que á la fru.e de Canu-
Injusta, ante ia noble conducta de Italia con los clases conservadoras, rompiendo todo lazo de [ i g ^ale más morir que vivir sin honra, pue- 
tnreoi que viven en esta nación. ¡unión cón lo» republicanos. I de agregarse que/Wífs va/e mor/r wV/r
El Gobierno ha acordado socorrerlos, dando ] Conceptúa necesaria la aprobación oei\o%\„ni:7n£tse déla concnniscéncia de propios
elrey.á tal objeto, 100.000 liras. presupuestos para dejar expedita la prerroga-)
Este bárbaro proceder de Turquía exige que, tiva, como opina Romanones. ^




Contéstale Vilianueva y anuncia que su dis
S
-E l  Papa ha recibido en audiencia particular atienda á los problemas beneficioso» para el j ¿gstino, ge conver
al señor Urqufjo, quien ofreció á Pío X una ■país.
.................................. Canalejas dice que éntre las diversos crisis medida legislativa.magnifica colección de tapices persas.




Se han (feclárado 
delMusel. .
Los patronos determinaron, en su vista, 
guiar ellos los carros.»
De M elille
Mañana émbárcarán én este puerto para Ar­
gelia, 4.000 moros. '
- “En el cahipo'dé Muluya persiste la Intran­
quilidad ante ios preparativos iránéeses. para 
marchar sobre Tazza.
Advierte que dejará de responder á muchas 
de las cosas que ha dicho Silvela, porque sé— 
que pea.6 .erlameate «tandonar el poder. f «¡ce-qne vo.otro. no la. concede!. Importan.
.tañado r n . » t ó r M 7 ® v T d . t o  -"d»»»"» « 'o»Signado en ei mensaje ue m corona, y se ueoe ?^^  ̂ .o„„wn h» r£»rr« el asunto de los co-
íuelsa lo. carretero», f ”3 ”? J j”* > neo» de A lrtc.
verdaderamente soy un prifeíonero de! poder,|. Cqando se abrió el concurso, 
toda veZ que pesan sobre mí obligacionesVfí inin d&bo cuiDDltf V QU6  ̂ intDJdfin atcii'“f á.ésta Uítlinai j  w la isl6na w la
dar V enCBnaar S o á itW b tS  '
Soy sincero y reconozco que existe algún En el en d ien te  no constan los cargos que 
disgusto entre los elementos liberales, pero tos menciona buveia. 
compromisos antes citados no pueden desligar­
se dé mi ni declinarlos en nadie, y aunque no 
me creo Iniuttituible, considero muy difícil
Se forman dos numerosas hartasen Benls-Iatiora la sustitución, 
naien y Benlbuzegus. I Necesito terminar las negociaciones, coca
—Varios rlffeños emboscados en la orilla]que confío realizar pronto con honor para el 
derecha del Muluya, dieron muerte ó cuatro Nosotros las comenzamos y nosotros de- 
ucemiieros franceses^ apoderándose de los seis] |)efno8 terminarlas, asumiendo tas responsabllí* 
mulos que llevaban. I dades del éxito ó dél fracaso.
La situación de tos franceses en el Muluya, Además estamos obligados
no ha variado.
D e  M s d p l d
lililí
23 Mayo 1012
Melquíades Alvarez dará un mitin enElbar 
el 2 de Junio.
A probados
Han aprobado los ejercicios de la judicatura, 
don Mariano Lacambra, don Fausto García, 
don Víctor Serrano y don Leopoldo Caste.
La C acóla
El diario oficial de hoy publica una real or­
den de Instrucción disponiendo que se den gra­
das á los maestros 7  maestras que asistieron á
La caaa Roda reunía las condiciones exigí 
 ̂das, y por eso se le adjudicó, sin que protez 
tare nadie hasta algunos mesés después.
I Niega que se le regalen dos millones; lo que 
se hace es pagarle un servicio.
(Murmullos).
También desmiente que el concurso se hiele 
ra con apresuramiento.
I Dice que los barcos Italianos reúnen exce 
á encauzar la l®ntes condiciones.
organlzadón territorial, cuya dominadón nos' de dóilidesá
te  la. . Z S  CompafllaRoda.e d..envnelTeperfectamente.
laacd'ónmniL á la  nedín padncaíor», que V agravio, poli-
ahorra sangre y dinero ó la nuclón. 4 u® oiivela.
Considero Ineludible aprobar los presupnes- ‘ 
tos, y esto debe ser antes de tas vacaciones de
El Presidente, Aura Boronat, d»ce que ma­
ñana rectificará Silvela. por lo que. éste pro- 
.. testa y los republicanos le ayudan, surgiendo
■Pok ero deda ,D que .oy prldonero'del pC Aura pretende abogar con
‘*'si aleteare ana de.ldencla, yo no oltia el .  , PRESUPUESTOS
.tgfgQ ; Sa discuten los presupuestos.
Terminados estos compromisos, me conside- Pedregal dice que las economías proyectadas 
raré Ubre, y entonces podré pensar en la apll* será.i una ficción, excepto fas correspondientes 
CBClón del programa y en la formación del par- á Inatrucdón pública. 
tWo único, buscando la confianza plena del par- Examina el presupuesto de Guerra y
23 Mayo 1912.
De Z eragoze
La Asamblea de juventudes conservadoras 
se dividirá en cuatro secciones.
Presentaránse ponencias, cada una de fas 
esa I cuales se encomendará á una juventud.
Además se discutirán los ternas que se aper- 
ten por Iniciativa de los asambleístas.
B e  M e l iU e
Aumenta la agitación antifrancesa eti Mu- 
luya.
Ei Indígana BenI UM mató á un gumier fran* 
cés, vadeando después el rio.
laihédlatsmente dispusó el comandante de! 
puesto que fuera perseguido, y asi se hizo, lle­
gando la fuerza perseguidora hasta la misma 
orilla.
Entei^ado el catd de Ulad Ssttut, de la pre­
sencia d& fuerzas francesas, llamó á los Ihdígé- 
ñas y se entabló vivo tiroteo.
Las autoridades españolas acudieron, á po­
co, logrando calmar los ánimos entre los cabl- 
leños.
Dicese que ha llegado el cherlf Sldi Mesand, 
para dar el pésame á ia familia de Mfzzián y 
predicar la guerra contra los cristianos.
Aumentan las rivalidades en la harca, con 
motivo del nombramiento de sucesor del Mfz­
zián. 'V.
D m  M a á F i d ' . '
23 Mayo 1912. 
Cpédiio»
suplementos de crédito leídos por Na- 
Reverter importan más de veinte y un 
millones, y se destinan á Guerra, Marina, fe­
rrocarriles de Betanzos y transpirenálcos, Go­
bernación y Fomento.
inform fioión
1 .a comisión que entlendé en el proyecto de 
ethlgración ha abierto una Información escrita 
y oral.
A P«pis
E«ta noche marcharán á París el subsecreta­
rio dé Grada y Justicia y el diputado Sabater. 
comisionados por el Gobierno para asistir á las 
8esl0iiéi.del Congreso de aviación.
Rvunión
La comisión de gobierno Interior de| Ccu; 
greso seha reúhldo, presidiendo Rohiañones, 
para resolver asuntos de personal.
Lamana
El señor Lamana regresó hoy de Zaragoza, 
donde ha organizado un mitin reformista en el 
que hablarán Melquíades Alvarez y otros. 
Aispobados
Hoy aprobaron el ejercido previo de correos 
don Luis Gómez Navarro, don Antonia Gómez 
Sánchez, don Carlos González, don Vicente 
González Bocos, don Antonio González Carra­
lero, don Manuel González Cuesta.
Aprobaron la oposición, don Francisco Be- 
renguér, don Manuel Béseos, don Jaime Ber- 
tard, don José Bestelro, don José Borlballo.
Mañana llamarán desde el número 1.Í51 a! 
1.171.
M ontaftés
Esta mañana llegó Montañés, é inmediata­
mente celebró úna conferencia con Melquíades 
Alvarez, asistiendo Barral.
RPor consecuencia de lo que trataran. Mon­
tañés retúarú todas las querellas contra Az* 
zatt, y éste hará declaraciones en la sesión se­
creta de esta tarde, para desagraviar al que­
rellante.
—Hab'amos conMontañés sobre la reunión de 
esta mañana en casa de don Melquíades y nos 
aseguró no ser verdad que estuviera dispuesto 
á retirar, sin más, las querellas contra Azzatl. 
Cierto—añade—que asistí á la reunión, en
D@E Eztraajer®
24 Mayo 1912.
Dg P a r ís  ^
En la votación del cargo dal presidente de 
la cámara, Deschanei obtuvo 213 votos,Etfénne' 
144, Cpqhery ^^, Vullliut 47.
Crmo ninguno obtíivo sufIdéate ñúmero de 
sufragios, sé repitió la votación, resultando 
élegido Deschanel por 292. . ’
Etfenne alcanzó 208.
—DEehO de 
compás de espera 
francs-espiñolas
Inglaterrá contestarálá las últimas observa 
clones qué ha formulado España.
—Según Qomunican de Arbáá, un négodante 
francés que atéavésBba el bosque de .Manor, 
fué asesinado por los Indígenas.
r^Le Peta Parisién dice que el Gobierno ha 
recibido telegramas de Llante^j Mónler y 
Regnauit sañalando que existé efervescencia 
eiitre iasceblfasi por lo que precisa'aumentar 
el ejército de ocupación con 4.000 hombres.
—Esta mañana celebróse en el Elíseo conse­
jo de ministros, tratando de asuntos {^endientes 
y de diversas Interpéisclones que pfinsau pre­
sentar á la cámara varios diputados.
De Fez
A presencia de las tropas sherUfíanas fueron 
fiislfados esta madrugada 48 marroquíes, acu­
sados de tomar parte en los sucesos de Abril.
El castigo ha prod addo emoejión-
Los preparativos del fueilamtsnto se hicieron 
rápidamente-
De Beplín
Telegrafían de Tánger que han sido puestos 
en libertad loa braceros indígenas de la explo­
tación agrícola de Reuschansen, detenidos por 
la mehalla sherlffíana.
De Londpes
Amenazan declararse en huelga los batele­
ros y remeros de] Támesls, á los cuales, secun­
darán los obreros de transporte.
—Está mañana estuvo en Foreing Office el
;
LA ALEGRIA
fSiSTAÜRANT Y.TIENDA DE VINOS 
- a e - -
eiJPRlAÜO MAMTINMB  
Servido por cubierto y á la lista* 
MsptoiaUdad en finos de los Moriles 
IRg ü e e f H  R ep o ffls
VdñoS y  JMúvedáü^s
8; C.
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo.
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almufos, 
de las mejores fábricas de! país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón.
Está casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en lo» artículos.
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcuno) 
Cotización de compra
Onzas . . . . . , . 105‘50
Alfonsinas • • ■ , . . 105-35.
leabellnas . í , . . .  106-00
Francos. . • . . . Í05 35
Libras . . : * . . . 20'4a
Marcos • • . . . . , 130 25
Liras................... . : . 104‘00
Reís. . t • 1 . . . 5'10
Doilars . . . . : . 5‘35.
Mocámenea hrillantea 
En los verificados en el Instituto Genera! y
-----....------------ ------ - Técnico han obtenido ia honrosa calíflcadóis
embajador francés para conferenciar con el rol-z de sobresaliente con matricula de honor en el 
nistro acerca de las negociaciones francoeepa-) tercer año de bachillerato, los avente jados 
üf>las* y i jóvenes don Francisco y don José Gallardo Pé ’
D e V ie n a  [rez.
^Telegrafían de Budapest que la policía tuvo \  Felicitamos á^sus estimad^ padres como 
un choque con los huelguistas, resultando dos Isttelwente á su director don Manuel Fernán- 
muertos y sesenta y tres heridos. t Villar.
D e T é n a e p  I A c e i te n
Perlas útimásnoticias que se tienen deP ®̂ ®y®*̂‘ peUeJcsf
vlaj’e de LIantey, este general salló la madru
gada del 21 del zoco de Atbaá, esperando lle­





Se confirma el próximo matrimonio de don 
Jaime con la duquesa de X?adava!.
A plgzam ienfo
A consecuencia dé tas gestiones realizadas 
por Barroso cerca de, les patronos albañiles, 
loé obreros esperarln^hista el sábado para 
acordar la huelga* /
S i i b g s t A ,
Por virtud de las activas gésllones que prac­
ticara Ortega Gaiset, mañana publicará la Ga- 
ceta el anuncio de la subasta dél férrocarrli de 
Málaga á San Fernando, lo que representa una 
Importantísima mejora para el distrito de Cofn. 
Los p ad icp ies
Reunida la minoría radical, facilitó una nota 
cuya síntesis es:
Autorizar á Lerroux para que asista á la reu­
nión del domingo en casa de Gsidós. Iniciada 
por Nakens.
Siendo tradicional en los radicales la aspira 
ción que se persigue, pues siempre se anticipa 
ron áesta empresa sin reservas ni regateo»; 
estarán dispuestos á cualquier sacrificio pro 
vechoso,
Felicitar á Sallilas por su voto particular á 
los presupuestos y  hacer una tirada, conser 
vándolo como bandera económica del partido.
Respecto á los presupuestos, se proponen 
Intervenir detenidamente, sin hacer una oposl 
ción negativa,
En [OS suplicatorios mantendrán la misma ao 
tUnd, hasta conocer la respuesta dsl Gobierno 
á la gestión realizada por Lerroux.
Y en cuanto al proyecto de inancomunldades 
discutirlo con noble espíritu y mejorarlo, con­
secuentes con el criterio de la autonomía muni 
cipa!.
V ersión  in c ierta
Díjose en los pasillos del Congreso queAz 
zat'ti y Barral se habían separado del partido 
radical. Ingresando en la Conjunción, y se fnn 
daban los rumores en el hecho de que ninguno 
de los dos asistió ó la reunión de la minoría.
Interrogado Lerroux,desmintió la especie ro 
tundamente, afirmando que ambos avisaron la 
Imposibilidad de concurrir, por tener que ges 
tloner asuntos relacionados con los supiícatO' 
ríos.
U ltim os despachos
(Urgente) 4 madrugada,
L es m encom u nldedee
Es probable que el sábado lea Barroso en el 
Congreso e! proyecto sobre las mancomunlda' 
des.
Loe co isjuncion istse
En casa de Melquíades Alvarez se ha rea 
nido el Comité de conjunción republicano' 
socialista, acordando no concurrir á la reunión
 ̂ Entrada en el 
48,162 kilos, 
i Precio en bodega, fresca, á 10 0 pesetas los 
II 1{2 hilos.
I J>«3 v i a j e
En el tren de ta mañana salló ayer para Se« 
villa don Aniceto Martínez Peralta,
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Sánchez Robledo.
En ei expreso de las seis da la tarde marchó 
Barcelona el coronel del tercio de la guardia 
civil don Emilio Mola, que ha estado en Meli- 
lia para ver á su hijo que resultó herido en ¡os 
últimos combates.
A Madrid marchó el teniente coronel de la 
guardia civil don José Aldir y Vilianueva.
Idlegada de fuerstaa 
En el tren correo de ayer tarde llegaron de 
Antequera las fuerzas de seguridad, que pres­
tan servicio en dicha población.
También llegaron bastantes guardias civi- 
es.
Dichas fuerzas vienen á prevención de lo 
que pueda ocurrir [con motivo de la huelga 
de ferroviarios.
M abo
En el establecimiento de zapatería situado 
en ia callé de Torríjos número 32, propiedad de 
doña Antonia Moreno, y á altas horas de la 
madrugado, varío» caco» desconocidos rompie­
ron la compuerta de un escaparate, y partien­
do el cristal de éste, se apoderaron de varios 
pares de calzado da diferentes clases.
El sereno de la calle notó la sustracción r! 
poco rato, dando aviso á la propietaria de la 
tienda.
Como de costumbre, se Ignora quiénes hu­
yan podido ser los sudaces rateros, 
fifurseióii if»tei*esenta 
Desde hacía mucho más tiempo de un sño 
que doña Rafaela Mlilén Fernandez, que vive 
en Málaga, calle de la Peña 28, estaba ciega 
de ambos ojos. Con el tratamiento esoedal 7 
vegetal aplicado en el gabinete del Oculista 
Francés, Dr. Nicolás, calle de la Bolsa 6, he 
recobrado su vista en el ojo derecho.
JLa veda, del pencado 
Por el comundante de marina de esta pro­
vincia se ha publicado ei siguiente edicto.
«Don Juan de Castro y Lomelino, capitán ds 
navio de la armada, comandante mi itar de ma­
rina de esta provincia y director focal de nuve 
gaclón y pesca marítima.
Por el presente hago saber:
Que desde el dia 1.** del próximo mes de Ja- 
nlOi queda declarada en esta provincia marití- 
tliáa la veda para el pescado de cria, termi­
nando el 30 de Septiembre venidero; y con el 
fin de que esta medida produzca los beneficios 
que lleva consigo,se bbservsrán tas disposición 
nes siguientes:
1 Los armadores y patrones de las barcos 
de jábegas, procederán desde dicho día, que 
empezaré la veda, á quitar sus capirotes á las 
aries, y ei que no lo verifique pagará la multo 
de 25 pesetas por la primera vez, doble por fa 
segunda, y á la tercera se le recogerán las 
artes y Vararán las embarcBctones:
Todo pescado de cria que se encuentre
tiSSí -V'í
s -í í.-í/j ’
ú u » r m
m a
ie r i  decos:f«3df) y apücgdo á
A X I ® ' ! » í > t ^ í a W  sutori-'estanuftva coniblíiadónque la Einpreai^leva Ja ™ano í z q u ^  
u' *-"H*^^a|íaestr.,8 de s>uefte y dsisáa.Earla Kí opoR^rsé S dicha ceitveraBclón. Rea* é c&bo por heberlo aolldiado con ansiedad !o8j . ^®dWd Mlatenclaaiéd*caenJa casa de
oÍJS'Cfos do ^  ¿8 hbWs, 6s5 eflclonadosíRBÍ3gU€ílo«, ^dsiac^leMariblaneü.
a Vigilar y csA5r¡pfí?fi£PiFir lo raandado. ' shonor á Is! verdad val geñar Rain n»» ripaí x-^- ^  i  i. ■**■ s ^
Mi!aga22deí^.8yode l9i2 .-Juan deC ga^cír iíueeílos sevInLon ex p c J té n eJL rtt,1 |í •.  ̂ I
tro.» lopodéísdoBfl tampoco « o  áfifioráfh entrada 5 - 4  W e s a  del favorecido Salón Novedades, |
2 » e  m U U a  f en !« c«n. lA m *  r jd  to nnyrí ; | lido t"  M i l « f  i ? «
M*^^*a*i*/ efrecerma d8 ¿Cordobeslta», ha renovado el céntralo de la;tssíeas. 8. q.De a, ímlsma. ra
t i a J é r é s  I ̂  Per I^onéígaféht?, el póÍdiÍcq continuará prodl*
En los hoteles Que g c^iltfeuacldn se eipfe- sus aplauso» á dicha diminuta artista, 
sande hospédsitm ayer loé afeiiíéntc* «leñpre»:  ̂ N u e v a  in » p s e c ié n
Ccsi^v l^ n  Emilio Urbano» don Rsijidn Eo*! Ayer tarde efectuó una nueva inspección é las 
bius, don Ricardo Cadiílá y don Antonio Ro- f ol̂ r»® de la Casé Canltalar la C0ini»ión de Obras 
dríguez., ‘publicas, gCoinpañada del arquitecto municipal,
Victoria; Don SÉRrids¿b"MóHhé, Éíín Loranzo i , - j  j  , i.
Éorrés, dqii Garlos Agtí^aií y Éeflijra. doa León ?«te examinó e! fraqueado de tos cementos, y
' aniioftgsiwaigft̂
ios establecí* pobrero», lo cual refuta tas Palabj^ns-̂ ^dichas par ¡ f  De esperar e« que el público Bcojuiceii^ugto tos, resultapdo.éste con una herida puntiforme en: vo empresario ño 
|6í señor Relir de que no tenía fwra qué a t r!» esta nue m inación m sá ü " * '
En el vapor correo Barcetó regresaron ayer'
de Melilla el coronal don Emlilo Mola, ei cap! 
tSn don Fraiíciice) Montejo y primer tenlenté 
don Joaquín Alferúche.
JPróívima hodu
_ Ha sido pedida la mano de la baila sejíiotUa 
Pepita Sánchez, hija del coROcldp lndtt8tri[éf 
don Jopquín Sánchí?z para el aprécíable jovéh 
don Antonio Martín dependiénte de la Casa (íé 
dcr. Félix Súenz.
La boda se verificaré ®n el próximo Ágpsid.
Sobre u n a  ac^ftraeiéu
«El Derecho Obrero, sociedad de vlnate- 
ros.
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Habiendo leído en el perió­
dico de su digna dirección lá aclaración que 
hace el st ñor don Tomís Refn, sobre nueltra 
comunicación del día 19 tsngO" qué hasér las 
siguientes infinifísíaclorteíi; Que »no es cierto 
quF nP guna de ? " " ’ ” -
ñor Rí Hí psra qu
que (if¿ sscdríntr..
Bstaba anunciado, anophe debutÓ^p(Gcfflo esta
ñuestro. primer coliseo la compañía de comedla 
española dirigida por el ilustre artista Pepe! 
Santiago y la gentil actriz Nieves Suárez, |  
Ambos artistas tienen conqutstade una mere*; 
cida reputación/en (a esjjgena españo l y de 
consiguiente nada nuevo podemos decir ó guisa 
de presentación; él es^cbtadamente conocido 
en Malaga, su ciudad nativa^ que tanto le quio' 
re y admlr#,áy ella también es muy apreciada I
de mejor gusto.
LO' ¿flitá qúe snéche se .eití’em!  ̂ titulada 
>Amor trópféaí» es de las que mejores elogios 
^ e c e n  ;y lué por tanto acogida con grandes 
mimstres de entusfaemo. <>
Hoy se repite dicha clnja y se estrena otfa 
de grandloifó^Mrlto y ^e  gran^efle^ tlhalada 
«Chsrley Colms», novela policiaca de gran In* 
teíés,
t e a t r o  k& B
Con «Pufbla de las mujeres» y «Los H 
notes» debutaré mañana eábado la compañía
del pepidar acbor donjuán Esparitaleóm, .
^n  bdrto rúiisfó dé represéntácloResiie pro* 
pojiién .dar en esta teatro, estrenando los últi­
mos éxitos del téairo Lsra 
AúgúrimOs una brillante jénijjpiadé y damos
a l q f u i l á
una casa con piso y con imitaste capáeidfi^inf 
vivir una familia; dabdita'di maiF y estS  ̂
en la Barriada del Palo, carretera próxl|ia al 
Arroyo de Qalicat, .̂ t■ :.. ■'  ̂ ■
Informarán; Antonio Baez, que vive J u n h f t^ s l  
cha casa. " í r̂ *.>Í̂ ^Vv§h'
------------------------------ TWWtiV^
E n  l o s  i n o ]
dst Yerno de Conejo, en la Caleta,
sirven las sopas de Rdpe y el plato 
^  riscos de todas de»esi espaciosos eomadm^fmi
v ls ^  8l imair, serviblot eisaeradé, p rec !^ illts^  >¿;
^  ^  Quiileriiio Raúízgmbér^ y don teríá
Behígno Gutiérrez. , ^  tena.
4  iiHánléa;,JDj3n RfcaMd Arañda, doii Ett- 
eebtó Sáenz; dqh Alffétfd López, doii Grístóbi! 
Hernández,, dd^ Luis González y don Manuel 
Gaiteíá.
iDondueoión y  sepeUo
de nuestrapúblicQ, q agrado |{a enhcr&büsKñ Ú Id Empresa per está ’ádqalsl
í lo» brlüantes triunfes que ífícarz^ra, figurando Ición. 'I como dama joven, en la última y gran compañía !
■. que regenteara,el Inolvidable EmUIo Mario.
Para inauguración de eiia breve temporada,
S íiÉ éii |lo ifjejÍáfiÍci$  '
Pilar Alonso y Pilar Pardo cbtuViefán
S s m a ^ á o i s l o s :
TEÁtRO CERVANTEá-tíon' ’ 
media española da Nieves Suárez y
nno*
ránclen pafa hoy:,  ̂ t  ̂ r ,
(Bstréíio) de Té cóméafá éñ un acto «LC;
tro
aé conducir é inhumar en la necrópolis de l?án MI 
K̂ A - í. M ir.^ r guel el cadáver dél niño Salvador Herretó Sah-í
lhg!i^^D|m julio Ardauza, don Manuel Cáa-(ti0go. , /
o, dqh FrlnCiicd Gardá y don José Lervas.i Un numeroso y diatiuguldo acompañamiento 
I t a  e o r r id a  d e l  d o m in a o  \ testimonió el hondo y sincero pesar que ha cau- ̂ _ - -X - * ■. *4 ooAr* ASI loe vrotlAmaix «■aIctj*)avias, /Ia
Ayer tarde. á fas seis, se verificó ei triste lacio aiiiri pana ^  .i pnndiiHr á inhu ar en la flecrónDiii de Stíri i- ® ■ f » ® n i i s g Q  m comeoia CU íres actcs| £)orita entuslaimd ú la ccñcurrencla cotí eü
fe Uñare. obra q»«feri.ciyi.lmo trábalo,
logró merecer larfeaclfie feí nameroao ron-| Ei ptogtBm»fe,loai^vy BfOii),,fuí.r.i!éyo y
curso; que en repetfdes ocasiones manifestó cu 
agrado de un modo expresivo y elocuente.
Ha qeedaóguIUmafe óefmlilranieáte familia ó a ir  En cuanto á la feterpretaclón, tefe  \o qne
inor.iA« «I ^ía i flnsdo la desgracia que ja af Jge. y dteamo» en elostlo de la notable labor realzada
i escogido, siendo ovaclbi[^^p8ldf¿|bs¿ artistas. 
El próximo día g ráñd^ó  i' '
óR ¡Je^gados requirieren a! ae-|binac!ómpiráel día ¿6
aubdgara ú sus operarlos-ól. L^Empresa ha a d q u tó  una gran corrida¿riméntan los señores de Herrero, 
tfs „ ¡a. o  - j . I de F^ñaívor; esta novillada promete dar bas»
fci Sí ñift R^n í»ñ.me que tampoco Jírssenclólteidé jqegq, y pruéb Indltcutifale da la gran 
cóq«ü8 obreros la |éceptscfón'que esté sfio há tenido éste ganudo 
CTM %sr*hteros, .épía psra qué áuto-fés el hecho de baber«e contratado por Iss Em*
‘ Vafénefa y Sávlllá.-Uftlm
1» c 
C-'.-mfífe?;
. diga o» en elogi  de la notable labor realzada 
Nuevamente nos asociamos al pesar qi^;,|xpe.|por f^s artistas qne fígureban en el repatt®,í
^resultaría pitlído ante la realidad.
hechoM m m D;^moitraron que tienen  un acibado! 
I estudio de sus respectivos papelea, aprecf¿n- | 
Idose que no en balde figura al feente de iajEn la calle- de Corapsñía dió ayer una calda
•‘̂ ^ « o  f^W^cSiertasIpreVardeFB^idrVaTéñci ^slíliraV^
t e r  '-“« “ «“ « i  '* i f e « t t ta ro i i  1 2 < % ? “ % t s :
r  como suele oeclrse, entre cortinas, y I líente novillero Matías Lara «Larita» salló ayer Iasistida en ía cesa de socorro del distrito. - ^  s«*rei*. i
.m segunda, porque requerido dicho señor por ¡para elegir el gaúsdo que Hegsrá mañana. ¡ Después dé curada pasó al Hospital provirclai,
Afirmante, delegado ds esta sociedad, paral Altetngrá en é8tu'.gran novillada aparte del siendo su estado de pronóstico reservado.
BolsiU OiíeM
eións, (Estrene^ del .orapta ei  ̂un qcta« 
y íá. comedla en .dos actos «¿*ueb1á ’ 
j€leres
in e p a I
de. Cario» Háes. 
noches 12 magofi 
estrenos.
Los d o n a o s  y día» l e s t i ^  liin.cián 
Preferencia, 30 céntimos; geheíálríS.-, ¿a 
CINE iPE^á^L.-FuacIóo.p^eM 
cas hélfcúlás, ehhré éllás vsríós'estrehos. . ,  
Los domingos y día» JesUvos ntatláv®
Nota de Jas .phrás Páílflfas réEiíSd8s *p|r^
y mere» f Ayuntanilénto dé" esta capitaí en la'semana del22 \
. i  - \ C i O   ̂s i r ,  A ^  U !;--*
qm̂  diera permiso para hablarle é sus opera-1 diestro expresado, eL Jnte 
r^ríGs, é lo que él accedió, dando orden al en-| Campuzano, que tan coloSá 
cer[;^o¿o y capataz, de que se presentara^ Ies última djprrlda.
torero Juan 
:e quedó en le
M o r d e d u r a
Ayer fué mordido por un perro en la calle dé 
Qinétes, el jó'/en ds 21 .años/Juan Vidal Mar*
M-j- 'i~- -
U í 28 de Octubre del pasado £ ño de 1911. , ' : foctoy^éáfí?^^
Bate y Nieves Suárez, fueron spleudldcs 3 -Distribución de fós fonaos'déi Ayéntamieritó ¿ Dos números de varietééi'y éscogiJ'' 
con éntuslasmo, y al tlnal tíe cada acto se fe.! de Anf equera, para el pseaco mes de Eneró de] • i^a, pélícuía». 
vantó repetidarveess la cortina, eiir honor Eu-í corriente año. . ’ , u f l^eslo»: Platea, 2̂ 80;:butacsi 0'5d;
yo,.ne!deic.de¿fe.W^^^^ I -T.Hfe
GfWC |r« * C ll® lill i  ' Ito de-consuntos, con destino ó ctbrfr el déficit Varietés,ñor saccloassala?o?Uo-Xsi
El prpgramá qué noy nos présénía esté acil «f que resulta en el presupuesto del año actual-. [vey mOflly diaz y ¥ i^ u ^
‘ • -i '--.i Entrada ge^á•a^20'■dintimo '̂J '̂f '̂^.■,-;-
m m t M
í b i S p
L a s ü m á s  r a d i o - a c t i v a s  d e  E s p ^ j ^ a ,
‘i-
inméjorablés paré toda clase de enfermedades dél hí 
por ésta,Empresa, la tanta precios deí año añt«!
coches y attíbraóvlles. i - , - ^  ^ sid o lio
m A s  d e t f t t t e s  é  i á f o v i á é É  é i i  é l  D e p ó s i t o  G e i t t é  G e r i i i  V í a  a . ”  4 1 ,  O í * á 2i á á a . - . > a  A R l & B Í & A S  V  
 ̂  ̂  ̂  ̂ l> J U N ^ Q  30 S É F t r É M  BM
P A S A D A
i S m   ̂ ;  W  . M I  ' A«EPRESEHTAKTEí
U í T R E L R  A
E S P E O I A L I D A ! D  DSE L A  O A S A
;■ , • • " '-I  ̂ :
Heiederos de Juan de Argfieso.—Sanlucar dé Bárrameda
i i i í i l É  iü s l l l
DU LC‘? KSTADOiy ÜFíl'-OS DEL BR-'iSÍL '
r m éP. f t  le í !i
% «IS i& :láx
m m m i  p á m  m ? m k
m
4  y Se—]! îsd,ifi3 
í -¡fdv.srjiü «ítí vMa, eos priísfí vHíalicis ybeneíiciosf nc&&&
c-fdkssrlo de vida, ces primas fempojrates y bea^l
fcf.'b ^>íí'-rodev¡í5a doteaá cobm ú los iQ, S6 6 x\
ísS:Tí.. cü» bíikíiiíxiw:; acuSídadós.a^S^ure d©)VÍáa"y doj^s escsi: 
V-.-í- r.y& b̂ naf'icíp.» ffc«ssiílBáo».-«'!¿f5tí;í; d-
‘S'-át-'S-i . . .
i! ilili isci $íe§ei m  stfíts ti leliliii
Co -i pólizas sorteables, se puede ¿favsxqise constituir mi 
etjí’i í i  y ^.íraaiíf el porvenir de ¡a familia, Tecibir en ceda 3»eniB»* 
ir j¡ ?,r okero, el ií«»yorta total de! a póliza, si está resalta premié* 
úii » j los m  velflcan eemestralmeate ^  15 de Abril y
éi'U de-Octubrse 
B- bdÍ!fñcíerOGneraiparaAndsí'>ífjB.=Esenío.Sj:. D, L. V, SBM- 
BRUt .̂—Alameda Carlos Haes 5 (júnto al punco España) Málaga.
á^.toHzada la publicadón ds este anuncio por la Comisa ría d» 
Segur .-fs; ers? scefea d de Octubre de 18CS?,
£¡ís-rSS M
i - i l i
6S w-
211r|“«|
'lilit .gSSa 0*3; I i.wg
M iEJQe 7INT1IÍA FiOiimiám
U  FLOR DE OROSoaiils estt prlTUBdada ips
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¿>!úbaíe loa microbios é gírrúmes da las snfennédádes 
del pecho, es da eñcacia segura en las Toses, Besfrlé* 
do?, C3t:-arT4ís, BfonqulílSj QrlppOg HoRquer»»
Isifluonsa.'
]Í*Qjj»smoÍsui . ^■Mm t&ñma lfi.0
CAFE NERVINO MEDICINAD
oles ss.^jSASilBiS.—M area reslaitiradla .
imjfsufiiVO ul más activo para lo» dolores de cabeza' 
•uqueess; vahkids, epilepsia y demás nervioso». Lo» males del es- 
tóuaF̂ Ot tfígajio y los de la infancia en genera!, se curan mfali- 
btemennte. Buena» botica» á 3 y S.peseta» caja.—Se remitea por 
correo á todgs partes.
fisfts il ta?ilg Silfos
£ S  m m é m tt»
i . « f l a # d a ' O i * @  S i tó ^ ^ S e M u e te i a * ^ ^ *  ***********************
|ái Fiat* da Oléé
SBstallaítanfie;(uefd3 aoMdd»dA®?v*|S«®® '̂<OgaB8fL9*,! f̂é^®^J | l «  Flep da Ora 
tBfs|LaFldi*^aQi*o
riaa da fh*a “
riop dd o«*o sssssusaste^igási^.^^-  — ------ ..................... ..................... i pertífe « i t o
POLVOS
nPreoarado bajo garantía científica en cada b o t^  Recli 
d_o por eminanclas medicas y profesoras ea parto» por mile 
líc.ados que lo acredtísn.
SIN RIVAL PARA CORAR LA ESCOCEDURA DE LÔ *̂ 
Suavizador del eutia^ ^
; crDeIicíosQ para después del baño. El polvo JVbl/ évlté < 
la humedad y él frío «a agrieten las níaéos y cara. Unico pr 
v o ^  Iqs la^aonss. Uaense siejppre deap-iás d ̂  lavarse.
.Esigld'la/mat^u A/ioó/, ño déjáros sorprender por peoras poñfe»; 
qu« pa; á̂i» más caro». '
Unico Ageéte en España; Joa-quíur Fau,< calle MaHoréald^ 
Barcefoña.—' ■,
Puntas dé venta en Málaga; E. Laáa, Caflanenái M,. .
J. Peláez, Bermúdez. Félix Pérez, Francia co Moreílj Riv^^y. ep 
toda» las buenas farta^fas, Drógqerígs.y píríprnéríás.
m ñm E B m
S <3 Ki__
T. -fc--53 ®
5 1 1 1 1
“ S i o s
___ ana aa« aoiofáittgiaignora el artUle!»,
n o p  ám O ra 
mam d a  O ra
^  ^  ®3na M g áplad láá plpeea» «eia la(b v  l iB * ü  y su éésiaimten̂ ; f  aémo «1 esbello sdgulefa áv
. . ;w é 5 «  oelraefo... ., .
Dra
_ _ _ ___ __ __  BdiBB ~
gaéüílldd/'ia i F lo r d« O ra
, &̂«a ̂ noaaa de ymp«»mealSe he»p»̂ «a dsheat pvtMtffamomls uént eélrá̂ roe. el no «Gioími peĤ S- 
^  irá auad, f  lo^rarfla leiie» Iht̂ eabesa.aaaa y |i q :^  eea sólo usa -AcUeaeiós;^mdft oeoo diep y el
^ d ese an
; Pa rmaciu y Dregueda
o MO a „ 
feto qaejeeompsñh^á l6 betel^ 
d# ^ípeña y Pográg®!, ' ;
dg N £có .el!a, ds IFeíaez Bermúásx, eaile Trríios, 81 ai 92, Málaga
Is f fíaífascgriti 
¿ls^©p 86 el aais jor 
refresGasiSe qao gg 
ecjjoce. Pueíie tc- 
23é?sé to3íj 8í añb.
íieífciosó cómo 
í>eMda matutina, 
obra coa BG&vi- 
d.ad ©íí ©i ea¿óm&' 
go é IrámtvsiOñ.
;liE!V>Siiti%do e'K 
i857 por áif?@d 
Siehsp, es.ipisas-r" 
Utufble por ser .^i
fp“¿parasió 
puro 6»/re ioa de 
anclaba.
fíjsjg ir é a  1-;>B 




t  cOrrsspoudsGcIs, Carretes, 39, Madrid. Eníá^léga, férma* A, Prolongo. Á9M fL„», m inéPa lN A T U R A L
-©Ees-.é»snrá e i  t m i m i m m
LCirajano dentista
Álamos ̂ 39 
Acaba de, recibir un nuevo, an­
ees á flete corrido y con .conocimiento ^r®ct9 desde éste puerto á 
todos |o8 de éu!íiueíar?o 3^ 9! MedlífjTSñeo. Mar NégjfOyZa/üzibar,
Madagáecar, !ndo-Chims,
Indiscutible superioridad sobre todo» lo» purgantes, por s'er absólutamsnté hatnral. Curación' *®j6sIco, para sacar la» mü-̂ las 
de las enfermedades del, aparato digestivo, del hígadi • * . ...
■ Ipelas,cerebral, blHs, herpes,j^cpófulñái varices, erlsl  
Botellafí eñ farmacias
o y de 
ect.
droguerías, y„ Jardluél,
la piel, con especláudad; congestión 
15, Madrid. '
ón, Australia y .wueva?i:eianaía, eni 
'MPANIA d e  NAVEGACION mixtacombinación cón los de ís C( 
que hace sns salidas regulares de Málaga cada 14;dias ó-sean lo»
miércoles de cada dos semanas. 
Para informes y más detaüesi  pueden dirigirse á fuiepresentante
es Mé^gUi don Pedro Gómp pastillas
CI@E»o b d r a - á á d ic á i s  icérá' &s»ssieiifeisi
slp dolor coh. un éxito admirébie.
Se construyen dentadura» de 
primera clase, paii la perféefa 
masticación y pronuncléclón, ¿ 
precios convandiínale».
Se empasta y orí tica por el’
VENÍBEO, SIFILIS /r/fÍ!Í
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, éatarrtís. de la J 
vejiga, etcétera --------- -:1
'■ 5-- iií#A4MAA¿*íKíaá6S!
!íifactdf'‘:]j©£’2í,ta <3ld
: nbeie|Í@Bcla comprobada con lo» señores médicofv para combatir las enleríúédar’es dé 
la':boca y de l» garganta, tos, ronquera, dolor, inflamadone», piccti stflas ulceraciones, 
»sqúeda3,^gr3n«bc'oncs, afonía.producida por cauía» peritéítcrs, fe tídez del alísnto, 
etc; Las pasqiíaí BONALOj, bre¡m)a4%s en varíaK exposiciones'éleutítlcas. Úeneu el pri­
vilegio dé qtie. tíus fórmulas fueren ihs prímerás que sé conoclemn de eú ciasé en España 
y én el extráÍL'epo. ■ ‘
más moderno slftem^^
Todas las operacíonf^ artísti­
cas, y quirúrgicas, ó precios nmy
S u  cu'íéaéitSA pvbAta, geg;ava.y Tfid[le<^l po»> m©A^a A^
C a l
ÉL JáRAUS OE EÜSART se /^rescribe á las 
nodrizas durante la-lactancia, á  ̂os niños paira 
'foftálecérlcís y desarrollarlos, asU^pb EL VINO 
p£ BÜ3ART se receta en la An̂ .Wía, colores 
pálidos de las jóvenes, y áJias nMflres dorante 
el embarazoi
BipSilto e^ togaé Uti Famiittáí
A c a n t e é  v i r i l i s  í W  a n í i b M Ü a r  B é t f a l d
(THÓCOL’ GINAMÓ vÁm l)ÍGO 
. FOSFOGLlCÉRlCOilf
Cómbstl^lalf eñli^Mdadeé def léchp. 
Tube^cuíósife incipiente, cátaftíííí í>fbncé-1 
mmómecs; lariigo’feringeos,' IñCéccíonés 
gripales,palúdicas, etc,, etc. = " ?
Precio del frasco,, 5 p^iéiás
KAíCíb* d.® .iS.s'e® fén^s^Gorge-'
PoHgllcerofo&fata BONALD. —Médica- 
mentó anífneu asténico y antldíabéftco. Tó- 
slfisa y nutre los siítemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos psirá 
esriqu^r; ̂ 1 glé|}ulp rojo.
de Acenfhéa granulada, 5 pesetas. i°®>ini n*c 8
Fiasco dé! vhio^dé Ácánthéa, 5,pesetas.
I
. . , ; . é í mu : 
reducido».
\ > Se hácé la éxtracción de múe 
las y.raices sin dolbr, por tréŝ  
■pesetas... .-'d-
I Mata nervir; Oriental de Blén- 
•,;Cí»á para quitar el dolor de mue-i 
I las en cinco mlnû qâ  2 péqeía» 
tcaK  .'/ .
I S<; arreglan las déatá-’j 
I.̂ Û as inservibles hechas por,
i elrqs déutlstrá'. - ' , t
Pasa á'domicilio. I
39'*>ÍAt.^MtfeP32' '  ’-'j
loa afam ados, tiíiléoe y  leg ítim o s ined ica iiie« ‘f»||ij
CONEltÉS, ROOB, INYECCIÓN Y E L Ix á  í
producir doloTts f  éVftfeildo'fes‘fiiii 
P̂ '*: soRdasi por medíG de lo» CONFITES C0STAlí2I _




Iiírá? !!J - 'J iii  -1® i  sa estéda nbrraaL—Una caja-de confite»,í5rpe»VtB».
“ r̂t̂ a'̂ -' P Tecíef^e.ó sró^m^  ̂gota militar, flujo blanco, úIcerasi^Atrá^j
ííU
'■HuonU ' ViSllnl ffSilill  i í  - :. .7̂  i •TT;-?̂.--Ve,3FÍ¡“*. rá| qV1i6 m
renemibra*
ira-
*B8 peífumerías y en la dsl aut-jr,
Tipografía do gL tOPULíSi'
, P a r ^  ^ ' | i i i ; c ío é  
En Ip  ̂pérli^fco» :• 
con gran economía /, 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
iíUijlaÚAjj: ÁÍiiJlSíOlAt/ijilAi
Cnilé' del^armen; ÍF/1 i** 
MAlD^áB-
lo/hní»«n« -/..'//i "T*’“ ia« udsflüiis ^Maudulares, dolores de
‘ eei 4 pleU pérdidar sén M áifh  ' ‘
I curen tomando el toarávBcso. ÉL1X1
de »íí{ÍÍB"én ffcnfiPcf * Píslv ér i ar sáffltí*ña!ai*;’Tmpotencl% y toda clasfOB simis e^.geaereL «ea ó up heredltaria^ FráfCO de Roob, 4 pasetam- -  -S/
nuelllju tero, se r  t  l tUBr llVésn m iv mZi.-F tá.cb:r¿SetiV .------- --“ “ í>,»v.,..í.nouA m nuiK U -m uauuuK «*(!c5ÍT^^
Atert“í]? C *  kS í  íaf«ácfaa.-Agealea geiííí4t¿ráÉÍ<r.Éa,; Pfee»-
«SS!t!5í ¡ í ^ ^
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